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cторiнкаx. 
Актуальнicть теми. В умоваx зміни ринкової структури енергетики 
України та поcтiйного зроcтання тарифiв на електроенергiю важливою є 
задача контролю ефективності енерговикористання. Нерацiональне 
викориcтання електроенергiї призводить до зменшення економiчної 
ефективності та конкурентноспроможності промиcловиx підприємств. 
Ефективним напрямом вирішення цієї проблеми є впровадження систем 
енергетичного менеджменту згідно вимог Стандарту ISO 50001. Одним з 
головних інструментів функціонування системи енергетичного 
менеджменту на підприємстві є використання базових рівнів 
енерговикористання. Впровадження статистично значущого базового 
рівня енерговикористання дозволяє планувати попит на 
енерговикористання та контролювати ефективність заходів з 
енергозбереження. Здатність точно планувати попит на 
енергоспоживання є необхідним для будь якого підприємства в умовах 
конкурентного ринку електричної енергії. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 
Виконанi в роботi доcлiдження вiдповiдають напряму «Енергетика та 
енергоефективнicть» Закону України № 2519-VI вiд 09.09.2010 р. «Про 
прiоритетнi напрямки розвитку науки i теxнiки», cтратегiчним 
прiоритетним напрямам iнновацiйної дiяльноcтi в Українi на 2003-2013 
роки «Новiтнi реcурcозберiгаючi теxнологiї» Закону України № 433-IV 
вiд 16.01.2003 р. «Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльноcтi в 
Українi», Комплекcнiй програмi НТУУ «КПI» «Енергетика cталого 
розвитку» i направленоcтi тематики кафедри електропоcтачання НТУУ 
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«КПI», Закону України від 13.04.2017 № 2019 «Про Ринок електричної 
енергії». 
Метою магicтерcької диcертацiї є удосконалення шляхів 
підвищення енергозбереження та енергоефективності будівлі;. 
Для доcягнення зазначеної мети доcлiдження були вирiшенi такi 
завдання: 
1)  аналiз існуючих методів оцінювання ефективності впроваджених 
заходів з енергозбереження ;  
2) дослідження особливостей формування енергосервісних контрактів 
в бютжетній сфері; 
3) визначення головних критеріїв впливу на формування 
енергоефективності будівлі. 
4) розробка стартап проекту за результатами дослідження 
Об’єктом доcлiдження є процес підвищення енергоефективності 
ОСББ «мій затишок». 
Предметом доcлiдження є методи та заходи підвищення 
енергоефективності використання електричної енергії в житловій будівлі. 
В доcлiдженнi були викориcтанi такi програмнi продукти як: 
Microsoft Word, Microsoft Exel(внутрiшнi програмнi функцiї та патек 
«аналiз даниx»).  
Методи доcлiдження. Методичною оcновою диcертацiйного 
доcлiдження є комплекc загальнонауковиx i cпецiальниx методiв, 
викориcтовуваниx для: 
1) побудови математичної регресії та графіка кумулятивних сум;  
2) техніко-економічної оцінки ефективності впроваджених проектів;  
3) побудови балансу споживання паливно-енергетичних ресурсів, 
електричних, теплових розрахунків; 
4) методи узагальнення та логiчного пiдxоду. 
Наукова новизна одержаниx результатiв. Удосконалено процедуру 
контролю ефективності проваджених заходів з енергозбереження, а саме: 
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проведено аналіз методів оцінки ефективності впроваджених заходів з 
енергозбереження, визначення статистично-значущих чинників для 
побудови базової лінії енергоспоживання житлової будівлі, удосконалоне 
методи оцінки ефективності функціонування енергосервісних контрактів 
на основі результату від впровадження заходів з підвищення 
енергоефективності. 
Практичне значення роботи. Отриманi результати можуть бути 
викориcтанi для удоcконалення дiючої в Українi cиcтеми контролю 
ефективноcтi викориcтання паливно-енергетичних ресурсів та 
забезпечити реалiзацiю одного з можливиx напрямiв її подальшого 
розвитку. 
Апробацiя результатiв роботи.  
Ключовi cлова: контроль ефективності енерговикористання, 
кореляційно-регресійний аналіз, разовий рівень енерговикористання, 
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Енергосервісний контракт — договір, що направлений на 
підвищення енергетичної ефективності будівель шляхом зниження 
кількості спожитих енергетичних ресурсів за рахунок проведення заходів 
з енергозбереження. Застосування даних договорів в сфері житлово-
комунального господарства ускладнено через відсутність ініціативи зі 
сторони власників житла. Дана проблема викликана нерозумінням 
принципів роботи енергосервісних контрактів, проблем та неточносте й в 
законодавстві в області енергозбереження, відсуності систем державного 
нагляду за виконання контрактів.  
Актуальнicть теми В умоваx зміни ринкової структури енергетики 
України та поcтiйного зроcтання тарифiв на електроенергiю важливою є 
задача контролю ефективності енерговикористання. Нерацiональне 
викориcтання електроенергiї призводить до зменшення економiчної 
ефективності та конкурентноспроможності будь якої сфери. Ефективним 
напрямом вирішення цієї проблеми є впровадження систем енергетичного 
менеджменту згідно вимог Стандарту ISO 50001. Одним з головних 
інструментів функціонування системи енергетичного менеджменту на 
підприємстві є використання базових рівнів енерговикористання. 
Впровадження статистично значущого базового рівня 
енерговикористання дозволяє планувати попит на енерговикористання та 
контролювати ефективність заходів з енергозбереження. Здатність точно 
планувати попит на енергоспоживання є необхідним для будь якого 
підприємства в умовах конкурентного ринку електричної енергії. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 
Виконанi в роботi доcлiдження вiдповiдають напряму «Енергетика та 
енергоефективнicть» Закону України № 2519-VI вiд 09.09.2010 р. «Про 
прiоритетнi напрямки розвитку науки i теxнiки», cтратегiчним 
прiоритетним напрямам iнновацiйної дiяльноcтi в Українi на 2003-2013 
роки «Новiтнi реcурcозберiгаючi теxнологiї» Закону України № 433-IV 
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вiд 16.01.2003 р. «Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльноcтi в 
Українi», Комплекcнiй програмi НТУУ «КПI» «Енергетика cталого 
розвитку» i направленоcтi тематики кафедри електропоcтачання НТУУ 
«КПI», Закону України від 13.04.2017 № 2019 «Про Ринок електричної 
енергії». 
Метою магicтерcької диcертацiї є удосконалення шляхів 
підвищення енергозбереження та енергоефективності будівлі;. 
Для доcягнення зазначеної мети доcлiдження були вирiшенi такi 
завдання: 
5)  аналiз існуючих методів оцінювання ефективності впроваджених 
заходів з енергозбереження ;  
6) дослідження особливостей формування енергосервісних контрактів 
в бютжетній сфері; 
7) визначення головних критеріїв впливу на формування 
енергоефективності будівлі. 
8) розробка стартап проекту за результатами дослідження 
Об’єктом доcлiдження є процес підвищення енергоефективності 
ОСББ «мій затишок». 
Предметом доcлiдження є методи та заходи підвищення 
енергоефективності використання електричної енергії в житловій будівлі. 
В доcлiдженнi були викориcтанi такi програмнi продукти як: 
Microsoft Word, Microsoft Exel(внутрiшнi програмнi функцiї та патек 
«аналiз даниx»).  
Методи доcлiдження. Методичною оcновою диcертацiйного 
доcлiдження є комплекc загальнонауковиx i cпецiальниx методiв, 
викориcтовуваниx для: 
5) побудови математичної регресії та графіка кумулятивних сум;  
6) техніко-економічної оцінки ефективності впроваджених проектів;  
7) побудови балансу споживання паливно-енергетичних ресурсів, 
електричних, теплових розрахунків; 
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8) методи узагальнення та логiчного пiдxоду. 
Наукова новизна одержаниx результатiв. Удосконалено процедуру 
контролю ефективності проваджених заходів з енергозбереження, а саме: 
проведено аналіз методів оцінки ефективності впроваджених заходів з 
енергозбереження, визначення статистично-значущих чинників для 
побудови базової лінії енергоспоживання житлової будівлі, удосконалоне 
методи оцінки ефективності функціонування енергосервісних контрактів 
на основі результату від впровадження заходів з підвищення 
енергоефективності. 
Практичне значення роботи. Отриманi результати можуть бути 
викориcтанi для удоcконалення дiючої в Українi cиcтеми контролю 
ефективноcтi викориcтання паливно-енергетичних ресурсів та 
забезпечити реалiзацiю одного з можливиx напрямiв її подальшого 
розвитку. 
Апробацiя результатiв роботи.  
Ключовi cлова: контроль ефективності енерговикористання, 
кореляційно-регресійний аналіз, разовий рівень енерговикористання, 




1 АНАЛІЗ СТАНУ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ 
УКРАЇНИ 
Підвищення енергетичноїї ефективності є необхідною умовою 
розвитку економічної безпеки будь якої країни. В умовах недостатньої 
забезпеченості власними паливно-енергетичними ресурсами, особливо 
гострим чином це питання стосується України. Зі зростанням виробничих 
потужностей, а відповідно і фактичного споживання електричної та 
теплової енергії, енергосистемі стає необхідно покривати пікові 
навантаження все більш дороговартісними та слабоманевруючими 
джерелами. Тому важливим для України є необхідність дотримуватись 
чіткої та раціональної політики енергозбереження. 
Одним із основних етапів реалізації енергозберігаючої політики як в 
промисловому, так і в комунальному секторі є проведення енергетичного 
аудиту з виявленням можливостей до раціонального заощадження 
енергетичних ресурсів. Згідно стандарту ISO 50001, на основі результату 
енергетичного аудиту рекомендовано проваджувати засоби моніторингу 
та контролю рівня енергоефективності з метою оцінки результатів та 
своєчасного виявлення і усунення причин нераціонального використання 
енергії. Проведемо аналіз ринкових умов і економічної доцільності 
якісного контроля енергетичної ефективності для житлово-комунального 
господирства України в 2019 році. 
1.1 Сучасний стан контролю енергоефективності в Україні 
Проблеми енергозбереження і підвищення енергоефективності 
промисловості і підходи до їх вирішення досліджуються у багатьох 
наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених. За активної 
участі провідних науковців НАН України розроблена КДПЕ, Енергетична 
стратегія України на період до 2030 року, нова редакція закону України 
«Про енергозбереження» - закон України «Про енергоефективність», 
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зміни до податкового законодавства та інші законодавчі заходи у сфері 
енергозбереження. Але слід відзначити недосконалість зазначених 
документів щодо розкриття сутності, важливості і відповідальності 
елементів системи енергетичного менеджменту промислових 
підприємств. 
Енергетичною стратегією України на період до 2030 року 
передбачається досягнення світового рівня показників енергетичної 
ефективності за рахунок двох основних чинників: 
1. Технічної (технологічної) складової потенціалу енергозбереження: 
- підвищення ефективності виробництва (видобутку), 
перетворення, транспортування та споживання енергоресурсів і, 
відповідно, зниження енергоємності продукції та надання послуг за 
рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та заходів з 
енергозбереження; 
- технічного (технологічного) енергозбереження, що передбачає 
модернізацію або заміну енергоємних наявних технологій з метою 
підвищення енергоефективності промисловості і соціально-комунального 
сектору економіки та зменшення втрат енергоресурсів. 
2. Структурної складової потенціалу енергозбереження: 
- зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження 
рівнів енергоспоживання; 
- зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв 
промисловості та транспорту за рахунок розвитку наукомістких 
галузей і виробництв з низькою енерго- та матеріалоємністю. 
Загальний потенціал енергозбереження за рахунок технічного та 
структурного чинників в економіці України у 2030 році за базовим 
сценарієм розвитку економіки та її сфер становитиме 318,36 млн. т.у.п. 
[2]. 
Основні проблеми енергозбереження, які вимагають першочергового 
вирішення, наступні:  
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1. Приведення окремих положень законодавства у сфері 
енергозбереження у відповідність з економічною ситуацією. Зокрема, 
створення умов економічного стимулювання суб’єктів господарювання 
до підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. 
2. Вдосконалення порядку нормування питомих витрат 
енергоносіїв. 
3. Вдосконалення системи державної експертизи з 
енергозбереження. 
4. Запровадження обов’язкової статистичної звітності щодо 
використання енергоресурсів. 
5. Створення єдиного механізму державного контролю у сфері 
енергозбереження і енергоефективності, уникаючи дублювання функцій 
органів державного управління. 
6. Встановлення адекватної юридичної відповідальності юридичних 
осіб, посадовців та громадян за неефективне використання ПЕР. 
7. Забезпечення переходу до масового застосування та заміни на 
сучасні приладів обліку споживання енергоресурсів. Існує нагальна 
необхідність упорядкування оплати за спожиті ресурси споживачами 
житлово-комунальних послуг, яка сьогодні проводиться здебільшого за 
встановленими нормами, що значно перевищують фактичні обсяги 
споживання ресурсів. 
Іншим кроком для розвитку політики енергоефективності  є 
оприлюднення проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року  
(НЕС) (19.12.2016) Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України [4]. Головною відмінністю проекту Енергетичної стратегії 2035 
від Стратегії 2030 є те, що енергетичний комплекс України має пройти 
період трансформації, що зумовлено не тільки дією галузевих чинників, 
але й соціально-економічними перетвореннями у країні із урахуванням 
фактору безпеки в умовах зовнішньої військово-політичної. Проект 
описує основні тенденції, проблеми (секторальна проблематика) і 
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перспективи енергетики України, також робить наголос на існуючих 
відносинах між Україною та країнами ЄС, та Російською Федерацією.  
Головна метою проекту розвитку енергетики на період до 2035 року 
– забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та 
енергозаощадливого використання і споживання енергоресурсів із 
впровадженням інноваційних технологій [4]. 
Інвестиції будуть проводитись за рахунок реформ, демонополізації, 
прозорості і вдосконалення правових і регуляторних механізмів. Держава 
повинна мінімально інвестувати, але максимально створювати 
сприятливий інвестиційний клімат. 
Головні передумови і джерела інвестицій: деофшоризація економіки, 
впровадження стимулюючого податкового й регуляторного 
законодавства, економічно обґрунтовані тарифи та міжнародні інвестиції. 
Частка прямих державних інвестицій з державного бюджету України для 
розвитку енергетичної інфраструктури не повинна перевищувати 5-10% 
[5]. 
У 2015 році вступив у дію державний стандарт України (ДСТУ) ISO 
50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. 
Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)». 
Запровадження цього стандарту стало першим суттєвим кроком до 
реформації політики енергозбереження країни. Дотримання даного 
стандарту підприємствами будь якої галузі будь якого типу позитивно 
впливає на ринкову конкурентоспроможність, дотримання екологічних 
норм та систематизувати керування енергетичних ресурсів. Суттєвою 
перевагою цього документу є те що він підходить для організацій будь-
якого типу та розміру. 
Згідно до стандарту ISO 50001 основою енергоменеджменту є цикл 
Демінга:PDCA — Планування (Plan) — Дії (Do) — Перевірка (Check) —
Вдосконалення (Act)(Рисунку 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Цикл Демінга: PDCA 
1. Планування — проведення енергетичного аналізу і визначення 
БРЕ, ПЕЕ, постановку цілей, задач і розроблення стратегії та плану для 
досягнення результатів – підвищення рівня енергоефективності; 
2. Дії — провадження планів і заходів у сфері енергетичного 
менеджменту; 
3. Перевірка — здійснення моніторингу та вимірювання ключових 
характеристик діяльності, що визначають рівень енергоефективності; 
4. Вдосконалення — вживання заходів щодо постійного підвищення 
рівня енергоефективності [14]. 
Моніторинг показників енергоефективності - один з основних 
чинників, що визначають проведення енергозберігаючої політики і її 
ефективності на підприємстві, що дозволяє визначити контрольні границі 
енергоспоживання та дати обґрунтовану оцінку виходу значень рівня 
енергоефективності за межі контрольних границь, тобто оцінити не 
випадковість виходу, проаналізувати причини та дати кількісну оцінку 
економії чи перевитрати енергії на досліджуваному об’єкті. 
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Рисунок 1.2 – Загальна схема вимірювання рівня досягнутої 
енергоефективності для будь яких організацій 
Організація повинна порівняти зміни рівня досягнутої 
енергоефективності між періодом дії базового рівня енергоспоживання та 
звітним періодом. БРЕ використовують для визначення значень ПЕЕ для 
періоду дії базового рівня енергоспоживання. Тип інформації, необхідної 
для встановлення БРЕ, визначається конкретною метою ПЕЕ[6]. В 
контексті математичного обґрунтування БРЕ – модель прогнозування 
енерговикористання, що використовується для моніторингу рівня 
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енергетичної ефективності на підприємстві. Спробуємо дослідити 
доцільність впровадження ефективних моделей БРЕ при сучасних 
ринкових умовах в сфері енергозбереження. 
1.2 Нормативно-правові засади проведення енергоаудиту в 
житлово-комунальній сфері 
Як відомо[5], енергетичний аудит (енергоаудит) - обстеження 
підприємств, організацій і окремих виробництв з їх ініціативи для 
визначення можливостей економії енергії, яка споживається, й допомоги 
підприємству в здійсненні практичної економії. Головною метою 
енергетичного аудиту є пошук можливостей енергозбереження й 
допомоги суб’єктам господарювання у визначенні напрямків ефективного 
енерговикористання. 
Об’єктом енергетичного аудиту може бути будь-яке підприємство, 
енергетична установка, будинок, агрегат, що виробляє, перетворює, 
передає або споживає енергію. 
Призначенням енергетичного аудиту є розв’язання таких завдань: 
−  складання карти використання об’єктом ПЕР; 
−  розроблення організаційних і технічних заходів, спрямованих 
на підвищення ефективності енерговикористання; 
−  визначення потенціалу енергозбереження; 
−  фінансова оцінка енергозберігаючих заходів. 
Енергетичний аудит проводиться енергосервісними компаніями або 
незалежними експертами (енергоаудиторами), які вповноважені 
суб’єктами господарювання на його здійснення. 
Основними шляхами підвищення ефективності використання ПЕР є: 
−  впровадження нового енергоекономічного обладнання; 
−  впровадження нових енергозберігаючих технологій; 
−  удосконалення існуючих технологій, обладнання, переробки 
сировини та матеріалів і, як наслідок, підвищення якості продукції; 
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−  заміщення і вибір найефективніших енергоносіїв; 
−  зменшення втрат сировини та матеріалів; 
−  скорочення втрат енергоресурсів; 
−  вжиття організаційно-технічних заходів, удосконалення 
обліку та контролю за витратами енергоресурсів; 
−  урахування економічних, правових та інших чинників 
зниження рівнів енергоспоживання. 
В теперішній час використовується два схожих поняття — 
енергетичний аудит та енергетичне обстеження. Відмінність між ними 
зумовлюється  спонукальними мотивами: енергоаудит проводиться 
добровільно, за ініціативою споживача паливно енергетичних ресурсів, а 
енергетичне обстеження - за вказівкою державних органів нагляду за 
ефективністю використання енергоресурсів[13].  
Управління енергозбереженням в бюджетних установах має 
відповідати вимогам державної політики в цій галузі. 
Система управління енергозбереженням в бюджетних організаціях 
формується на основі законодавчих актів федерального й крайового 
значення і нормативних документів органів місцевого самоврядування. 
Для введення в дію системи управління енергозбереженням у бюджетній 
організації потрібні відповідні нормативно-правові документи. 
Керівники бюджетних організацій, спираючись на чинне 
законодавство, вирішують в сфері енергозбереження наступні завдання: 
-проводиться в підвідомчих установах державну енергозберігаючу 
політику; 
-забезпечують зниження витрат на енергетичні ресурси; 
-організовує роботу по збереженню енергетичних ресурсів, 
залучення в паливний баланс місцевих видів палива. 
Для вирішення цих завдань керівники бюджетних установ з 
урахуванням наданих їм повноважень у сфері енергозбереження: 
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-організовують проведення енергетичних обстежень та на підставі їх 
висновків виявляють основні енергетичні проблеми та шляхи їх 
вирішення;  
- організують розроблення енергетичних паспортів; 
-розробляють і здійснюють програми енергозбереження; 
-визначають джерела фінансування програм енергозбереження та 
проектів; 
-ведут роз'яснювальну роботу з питань енергозбереження. 
Правове регулювання в області проведення енергосервісних послуг 
складається з таких видів нормативних документів: 
- Закони; 
- Постанови Кабінету Міністрів України; 
- Розпорядження Кабінету Міністрів України; 
- Накази Міністерств та підлеглих їм структур; 
- Державні стандарти; 
- СНІП. 
Повний перелік нормативно-правових документів, що визначають 
процес проведення енергетичного аудиту та обстеження, представлений в 
додатку А.  
Основні етапи проведення енергетичного аудиту представлено на 
рисунку 
I етап. Одержання інформації про об’єкт енергоаудиту. 
−  Збір первинних даних про витрати палива, води й 
електроенергії за 
попередній і поточний роки. 
−  Це дає можливість судити про напрямки у використанні 
палива й енергії, 
визначити тенденції у використанні паливно-енергетичних ресурсів, 
що є базою для визначення техніко-економічних показників об’єкту в 
цілому. 
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−  Аналіз структури енергоспоживання. 
−  Це дозволяє визначити структуру енерговикористання на 
об’єкті. Аналіз структури дозволяє сформулювати стратегію 
енерговикористання на перспективу. 
−  Аналіз структури витрат на енергію. 
−  Аналіз частки витрат різних видів енергії в загальних 
витратах дозволяє намітити попередній напрямок енергетичного аудиту, 
звернувши увагу на види енергії з найбільшою часткою витрат. 
−  Визначення витрати енергоносіїв на одиницю продукції, що 
випускається підприємством та окремими підрозділами. 
II етап. Вивчення паливно-енергетичних потоків на об’єкті в цілому 
та в окремих підрозділах.  
−  Складання паливно-енергетичного балансу підприємства. 
−  Виявлення найенергоємніших споживачів і збирання даних 
по них. 
−  Складання енергетичного балансу для окремих енергоємних 
споживачів. 
ІІІ етап. Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів об’єктом. 
−  Аналіз ефективності використання окремих технологічних 
процесів. 
−  Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів підрозділами об’єкту 
−  Аналіз енерговикористання окремими споживачами. 
−  Визначення технологічно припустимих втрат палива й 
енергії. 
−  Визначення пріоритетів для поглибленого енергетичного 
аудиту. 




−  Проведення додаткових вимірювань проміжних параметрів і 
визначення 
робочих режимів. 
−  Виявлення ефективності роботи споживачів. 
−  Вирішення специфічних питань (за домовленістю з 
керівництвом). 
V етап. Підведення підсумків енергетичного аудиту. 
−  Розроблення енергозберігаючих заходів. 
−  Техніко-економічний аналіз ефективності впровадження 
заходів. 
−  Порівняльний аналіз отриманих результатів. 
−  Вибір нових пріоритетів і постановка завдань на подальше 
зниження 
енергоємності продукції та споживання енергоресурсів. 
−  Складання звіту з енергетичного аудиту. 
Важливо відзначити, що енергетичний аудит можна проводити за 
всіма напрямами діяльності підприємства такими, як: теплопостачання, 
вентиляція й кондиці ювання, водопостачання й водопідготовка, во 
довідведення й очищення стоків, електропос тачання, 
контрольновимірювальні прилади і апаратура, газопостачання, 
димовідведення, будівництво та технології, технічна діагности ка 
будівельних конструкцій будинків, екологія та ін[8]. 
Енергетичний аудит проводиться енергосервісними компаніями чи 
незалежними експертами (енергоаудиторами), що уповноважені 
суб'єктами господарювання на його проведення[10].Однією з гострих 
проблем у переговорному процесі між енерго аудиторською компанією та 
енергоспоживачем є визначення вартості проведення енергетичного 
обстеження, яка залежить від структурної складності громадської 
організації та обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів.  
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Обчислення капітальної вартості проекту з енергозбереження — це 
ключовий момент звіту з енергоаудиту. Некоректно оцінені витрати 
можуть порушити відносини між споживачем та енергосервісною 
компанією. Зазвичай така помилка може бути викликана неврахуванням 
наступних компонентів: вартість закупівлі енергозберігаючого 
устаткування; закупівельна вартість допоміжного устаткування; витрати 
на доставку (митні формальності й установка устаткування); страхування; 
витрати на ізоляцію; тестування і введення установки в експлуатацію; 
виплати за консультаціїї; витрати на переміщення виробничого 
устаткування та ін.  
Основні джерела інформації з енергоспоживання включають: 
витрати за період (рік, дека да, місяць), за паливо, воду, електричну 
енергію, покази лічильників, характеристика огороджувальних 
конструкцій, проектна документація по об'єкту. При цьому враховуються 
як обсяг споживання, так і тарифи та вартість різних видів спожитої 
енергії та енергоносіїв. У разі відсутності лічильників при енергоаудиті 
може бути застосовано спеціальне вимірюваль не обладнання. Методика 
проведення аналізу показників енергоспоживання наведено на рисунку 
1.4. 
 
Рисунок 1.4 Аналіз показників енергоспоживання 
Перед проведення енергетичного аудиту, між замовником та 
енергосервісною компанією укладається енергосервісний договір, що 
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затверджує умови та обов’язки учасників. Дана процедура дозволяє 
формалізувати відносини між споживачем та енергосервісною компанією, 
мінімізувати проблеми, а також кількісно визначити фінансові умови 
проведення енергетичного обстеження. 
1.3 Енергосервісний контракт, як інструмент підвищення 
енергетичної ефективності в житлово-комунальній сфері 
Енергосервісний договір представляє собою контракт, предметом 
якого є виконання та здійснення певних дій, направлених на 
енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності споживача. 
Особливу увагу необхідно приділяти тому, що повернення коштів, що 
були направлені на впровадження заходів, виконується виключено за 
рахунок економії енергетичних витрат. Основні економічні особливості 
укладання енергосервісного контракту[12]: 
1. На всіх стадіях енергосервісного договору підприємство-замовник 
не несе фінансового навантаження. Після закінчення енергосервісного 
контракту вся створена економія внаслідок впроваджених заходів в 
подальшому залишається у підприємства-замовника. 
2. Для визначення економічної ефективності заміни основних 
фондів, енергосервісний контракт узгоджується з замовником,  
проводиться енергетичний аудит і за його результатами пропонується 
перелік супутніх заходів, який необхідний для реалізації енергосервісу. 
3. Фінансова сторона питання енергосервісного договору полягає 
тільки в економії, яка відбувається на енергоресурсах. Додаткова 
економія коштів, яка виникає за рахунок експлуатації освітлювального 
обладнання в разі його заміни, є додатковим доходом підприємства-
замовника і залишається в його розпорядженні. 
4. Економія, яка виникає від реалізації енергосервісного заходи, 
розподіляється відповідно до договору між енергосервісної компанією і 
підприємством-замовником. 
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5. Компанія, що займається Енергосервіс, бере на себе всі питання 
фінансування і залучення грошових коштів, а також залучає 
постачальників обладнання і підрядників на установку. Крім того, ризик 
по виконанню контракту і кредитні ризики несе також підприємство, що 
займається Енергосервіс. 
6. Організація, що займається Енергосервіс, надає обладнання і дає 
на дане обладнання гарантію на весь термін контракту. 
7. Відповідальність за експлуатацію основних фондів протягом 
строку контракту покладено на енергосервісну компанію. 
8. Перехід права власності на обладнання відбувається за 
узгодженою викупну ціну після закінчення терміну дії договору. Як 
правило, основні фонди передаються за нульовою вартістю, так як ціна 
викупу обладнання включена у вартість самого енергосервісного 
договору. 
Основною проблемою ефектиного енергосервісного контракту 
зазвичай стає питання майнових відносин між замовником та 
енергосервісною компанією[15]. Для створення комфортних умов для 
замовника енергосервісна компанія повинна провести значну частину 
витрат(придбання обладнання, покращення мікроклімату в приміщеннях 
та ін.) в перший рік. При цьому окупність таких витрат відбувається 
протягом всього життєвого циклу контракту.  
Згідно Закону  України “Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації, ВВР 2015, № 26, ст.220” предметом енергосервісного 
контракту є виконання організацією дій, направлених на 
енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності замовника. 
При цьому енергосервісний договір(контракт) повинен мати: 
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 1) умови про величину економії енергетичних ресурсів, яка повинна 
бути забезпечена виконавцем в результаті виконання енергосервісного 
договора(контракта); 
 2) умови про термін тривалості енергосервісного договора 
(контракта), який повинен бути не меншим ніж термін, необхідний для 
досягнення встановленої енергосервісним договором(контрактом) 
величини економії енергетичниї ресурсів; 
Також енергосервісний договір (контракт) може містити: 
 1) умову про обов'язок виконавця забезпечувати при виконанні 
енергосервісного договору (контракту) узгоджені сторонами режими, 
умови використання енергетичних ресурсів (включаючи температурний 
режим, рівень освітленості, інші характеристики, що відповідають 
вимогам в області організації праці, утримання будівель, споруд, 
будівель) та інші узгоджені при укладанні енергосервісного договору 
(контракту) умови; 
 2) умову про обов'язок виконавця по установці і введенню в 
експлуатацію приладів обліку використовуваних енергетичних ресурсів; 
 3) умову про визначення ціни в енергосервісних договорі 
(контракті) виходячи з показників, досягнутих або планованих для 
досягнення в результаті його реалізації, в тому числі виходячи з вартості 
зекономлених енергетичних ресурсів. 
Надання енергосервісних послуг передбачає не тільки довгострокові 
договірні зобов'язання, а й досить складні і багаторівневі відносини між 
замовником і виконавцем. Тому такий контракт є значним за об'ємом[18]. 
Після закінчення терміну контракту виникне питання: на чиєму 
балансі повинні враховуватися і ким будуть експлуатуватися обладнання, 
прилади тощо, які були встановлені енергосервісної компанією в рамках 
укладеного контракту? Передбачається, що для забезпечення гарантій 
збереження прав власності компанії-інвестора встановлюються 
поліпшення можуть зберігатися на балансі енергосервісної компанії до 
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закінчення терміну дії контракту. Майнові права державного або 
муніципального установи повинні забезпечуватися шляхом включення в 
контракт положення, що гарантує перехід права власності на всі 
вироблені в рамках робіт за контрактом з енергосервісної компанією 
поліпшення. Однак для вирішення означеної проблеми необхідний ряд 
додаткових нормативних актів, що регулюють питання переходу майна у 
власність державних і муніці- пальне установ, а також уточнення окремих 
норм виконання бюджетів у Бюджетному кодексі [15]. 
Основні варіанти умов взаємодії між енергосервісною компанією та 
замовником представлено у таблиці  1.1. 
Під економічним ефектом по кожному конкретному проекту в контракті 
можуть розумітися різні показники енергосервісу, наприклад: 
• зниження споживання енергоресурсів на виробництво 1 одиниці 
продукції; 
• зниження собівартості вироблення 1 Гкал тепла; 
• зниження шкідливих викидів; 








певну якість послуги, а 
не певну кількість того 
чи іншого ресурсу. 
З ЕСКО укладається договір на суму, меншу 
рівня, який мав місце до установки приладів 
обліку, але більшу рівня, отриманого за 
показниками приладів обліку. За рахунок різниці 
в платежах ЕСКО покриває витрати і формує 
прибуток. Ця схема спрощує систему відносин 
між Замовником та ЕСКО і забезпечує 
гарантовану економію коштів бюджету.  
Економія від встановлення приладу обліку 
залишається в основному у Замовника, а 
можлива економія від заходів з 
енергозбереження - у ЕСКО. 
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Продовження таблиці 1.1 
Участь в 
економії 
Капітальні вклади в 
реалізацію заходів 
знаходить і здійснює 
ЕСКО, а ефект ділиться 
між ЕСКО та 
Замовником.  
Ефект від реалізації заходів ділиться згідно 
«Угоди про енергозберігаючі послуги». Частина 
додаткової економії вже з самого початку 
надходить Замовнику. Її реалізація дозволяє 
залучити позабюджетні інвестиції в 
модернізацію системи ресурсоспоживання 
Замовника. Реалізація даної схеми з методичної, 
організаційної та фінансової точок зору більш 
складна, але саме вона дозволяє зацікавити всіх 







виробничого процесу і 
за стан будівель 
Замовника. 
Кваліфіковану експлуатацію будівель і 
постачання необхідних комунальних послуг 
забезпечують компанії з управління нерухомістю 
на підставі довгострокового контракту з 
Замовником. Договори на постачання 
комунальних послуг з ресурсоснабжающими 
організаціями ці компанії укладають самостійно 
або залучають для цих цілей енергосервісні 
компанії. Керуюча компанія може займатися не 
тільки оптимізацією режимів споживання 
ресурсів, але і поліпшенням стану будівлі з 
метою скорочення нераціональних енергетичних 
втрат. Важлива відмінність цієї схеми від 
попередньої полягає в тому, що керуюча 
компанія несе відповідальність перед власником 
як за фізичний стан будівлі, так і за поставку 
необхідних ресурсів, і має в своєму 
розпорядженні для цього зафіксованими в 
договорі ресурсами. Важливою перевагою цієї 
схеми є поділ відповідальності за  правильну 
експлуатацію будівлі (керівник керуючої 
компанії). 
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Етапи реалізації перфоманс-контракту: 
1. Інвестиційний аудит замовника; 
2. Енергоаудит; 
3. Підготовка інвестиційного бізнес-плану; 
4. Відкриття фінансування; 
5. Проектні роботи; 
6. Поставка і монтаж обладнання, виконання робіт; 
7. Навчання персоналу замовника; 
8. Заключний енергоаудит; 
9. Експлуатація об'єкта, виплата платежів за кредитом за рахунок 
економії. 
Енергосервісний контракт містить елементи різних договорів (підряду, 
послуг, фінансової оренди, доручення, договори на проектно-вишукувальні 
роботи та ін.), Тобто є за своєю природою змішаним договором[]. Можливі 
кілька варіантів укладення перфоманс-контрактів. Найчастіше на практиці 
використовується наступна схема енергосервісу: 
- перфоманс-контракт укладається лише між замовником і ЕСКО, 
кредитна організація не бере участі в цій угоді (можливий варіант укладення 
тристороннього перфоманс-контракту); 
- укладається тристоронній кредитний договір, за яким позичальником є 
ЕСКО, вказується цільове призначення кредиту - реалізація енергоефективного 
проекту на об'єкті замовника; 
- за умовами перфоманс-контракту і кредитного договору замовник 
зобов'язаний відкрити розрахунковий рахунок в кредитній організації, яка 
фінансує реалізацію енергоефективного проекту, і всі розрахунки за спожиті 
енергоресурси замовник має право робити тільки з цього розрахункового 
рахунку. 
Важливим інструментом кількісної оцінки досягнутого рівня 
енергетичної ефективності на підприємстві є встановлення базової лінії 
енерговикористання(БЛЕ). БЛЕ – математична модель, що описує 
залежність процесу енергоспоживання від певних впливових чинників. 
БЛЕ використовується при моніторингу рівня енергоефективності для 
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встановлення цільового значення енергоспоживання[10]. Статистичний 
аналіз при побудові БЛЕ дозволяє не лише будувати модель 
енергоспоживання а і виявити потенціальні шляхи підвищення 
енергоефективності. 
Виявлення можливостей для підвищення енергоефективності та 
складання списку цих можливостей підвищення за пріоритетами є результатом 
енергетичного аналізу. Збір та аналіз даних створює підґрунтя для визначення 
пріоритетності можливостей для поліпшення. На основі можливостей 
визначається планове цільове заощадження на певний звітний період, яке 
верифікується при порівнянні фактичного споживання, цільового та планового, 
або БЛЕ. На рисунку 1.5 можемо побачити процес верифікації досягнення 
планового енергозаощадження[11]. 
Виcновки 
1. Переваги укладання енергосервісних контрактів для бютжетної 
сфери: 
• підвищення енергоефективності інфраструктури комунальної і 
державної власності здійснюється за рахунок коштів ЕСКО, а не за 
рахунок бюджетних коштів; 
• ЕСКО гарантує досягнення економії паливно-енергетичних 
ресурсів і ЖКП; 
• енергосервісні компанії зацікавлені у якісній реалізації проектів, 
дотриманні графіку їх впровадження та відповідному управлінні, 
оскільки від цього напряму залежить рівень досягнення економії і, 
відповідно, прибутки ЕСКО; 
• повернення інвестицій відбувається лише за рахунок досягнутої 
економії і не потребує збільшення бюджетних видатків; 
• в результаті впровадження енергоефективних проектів: 
• підвищується комфорт перебування у приміщеннях будівель; 
• подовжується термін експлуатації будівель. 
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2. Недоліком моделі ЕСКО для замовника енергосервісу є те, що він 
відчує суттєвий економічний ефект від впровадження енергоефективних 
заходів лише після закінчення дії договору, оскільки зекономлені кошти 
буде отримувати енергосервісна компанія в рахунок оплати наданих 
послуг. Під час дії енергосервісного договору грошова економія 
коливатиметься в діапазоні 3-10%. 
3. До потенційних ризиків замовника можна віднести: 
• вибір низько кваліфікованої енергосервісної компанії; 
• не прописані в договорі належним чином відповідальність ЕСКО, 
зокрема щодо відшкодування бюджету недотриманої економії 
споживання ПЕР і ЖКП, умови, порядок та наслідки розірвання договору. 
До ризиків ЕСКО можна віднести наступне: 
• надання замовником недостовірної чи неповної інформації щодо 
об’єкту – опалюваної площі, базового рівня споживання ПЕР і ЖКП, 
режимувикористання, температури внутрішніх приміщень (випадки 
недотримання санітарних вимог з температури та освітлення); 
• некваліфікована експлуатація замовником обладнання; 
• відсутність страхових продуктів, адаптованих під енергосервісні 
контракти; 
• відсутність можливостей по залученню довгострокових кредитів та 
отримання кредитів під заставу грошових потоків за енергосервісними 
договорами; 







2 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
«МІЙ ЗАТИШОК» 
Об’єктом дослідження є багатоповерховий будинок розташований за 
адресою вул. Борщагівська, 206. Будинок був збудований у 2012 році. 
Має 20 поверхів та 3 під’їзди, неопалюваний підвал та горище. В будинку 
налічується 209 квартир: (57 квартири – 1-кімнатні, 76 – 2-кімнатні, 38 – 
3-кімнатні). На першому поверсі розташовано: підсобні приміщення. 
2.1 Енергетичний аудит будівель 
Загальна площа будинку складає 20641, м2. Стіни утеплені 5 см 
пенопласт. Вікна в будинку є металопластикові. Двері в центральному 
вході утеплені металеві. Дах даної будівлі плоский, виконаний з 
рубероїду в три слої з внутрішнім водозливом. Наявне технічне 
приміщення, підлога якого виконана з залізобетонної панелі перекриття 
та вкрита цементово-піщаною стяжкою.  
Під всією площею будівлі розміщений неопалюваний підвал, в якому 
знаходиться трубна розводка системи опалення та тепловий пункт.  
Теплопостачання централізоване, теплоносій – вода. 
Автоматичне регулювання – є. 
Схема підключення системи опалення до теплових мереж залежна. 
Опалювані прилади у квартирах різного типу.  
В будинку є 2 ліфти: 1-пасажирський, та 1-вантажопасажирський. 
Система освітлення місць загального користування будівлі 
складається в основному з ламп розжарення. 
Річне споживання енергоносіїв. 
Житловий будинок споживає електричну енергію, теплову енергію 
та холодну воду. Розрахунок за спожиті енергоресурси здійснюється за 
показниками існуючих вузлів обліку електроенергії, теплової енергії та 
поди за діючими тарифами в той час коли відбувалися вимірювання, 
тобто за останні 3 роки не включаючи 2019 рік. Дані про споживання 
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електричної, теплової енергії та холодної води у натуральній та грошовій 
формі за останні три роки наведено в таблиці 2.1, таблиці 2.2 та таблиці 
2.3 відповідно. 
Таблиця 2.1  








Січень 8334 8959,05 7983 8581,73 7969 11156,6 
Лютий 8796 9455,7 8377 9005,28 8272 11580,8 
Березень 7658 8232,35 7279 10190,6 7063 9888,2 
Квітень 7516 8079,7 7104 9945,6 6746 9444,4 
Травень 4519 4857,93 4320 6048 3985 5579 
Червень 4506 4843,95 4275 5985 3817 5343,8 
Липень 3478 3738,85 3278 4589,2 3221 4509,4 
Серпень 3064 3293,8 2880 4032 3173 4442,2 
Вересень 4601 4946,08 4378 6129,2 3445 4823 
Жовтень 3932 4226,9 3745 5243 3740 5236 
Листопад 6683 7184,23 6377 8927,8 4857 6799,8 
Грудень 7241 7784,08 6929 9700,6 7176 10046,4 
 
 
Рисунок 2.1 – Графік споживання електричної енергії за 2016-2018 
рр. 
Електрична енергія в приміщеннях загального користування 
використовується на забезпечення роботи ліфтового обладнання та 




















Дані про споживання теплових енергоресурсів у натуральній та 
грошовій формі за останні три роки наведено в таблиці 
Таблиця 2.2 
  2016 2017 2018 
Місяць Гкал грн Гкал грн Гкал грн 
Січень 117,656 77328,2 164,555 233168 90,195 122289 
Лютий 119,241 78370 115,51 163673 95,093 128930 
Березень 67,431 44318,4 68,234 96684,9 93,161 126311 
Квітень 34,437 22633,4 26,563 37638,7 40,158 54447,4 
Травень 0 0 0 0 0 0 
Червень 0 0 0 0 0 0 
Липень 0 0 0 0 0 0 
Серпень 0 0 0 0 0 0 
Вересень 0 0 0 0 0 0 
Жовтень 28,416 40264,4 23,286 33078,3 32,321 43787,8 
Листопад 73,442 104064 58,7 83028,2 74,986 101590 
Грудень 121,765 172536 105,91 149605 85,605 115976 
 
 
Рисунок 2.2 – Графік споживанн теплової енергії за 2016-2018 рр. 
В будинку теплова енергія використовується тільки для опалення 
приміщень, тому максимальне споживання теплової енергії припадає на 
опалювальний період. На рисунку 2.3 відсутні деякі місяці року, але ми 
можемо зробити висновок, що найхолоднішими місяцями є грудень, 
січень, лютий, тому в ці місяці спожито найбільше теплової енергії. На 
















кількість теплової енергії, яка суттєво відрізняється від інших місяців. 
Можна звернути увагу, що за березень і квітень 2016 року відсутні дані. З 
травня по вересень нема опалювального періоду. 
Таблиця 2.3 
  2016 2017 2018 
Місяць м3 грн м3 грн м3 грн 
Січень 681 6973,24 134 1845,18 753 11665,5 
Лютий 832 8519,68 777 10699,3 877 13586,5 
Березень 631 6461,44 384 5287,68 712 11030,3 
Квітень 598 6123,52 389 5356,53 854 13230,2 
Травень 766 7843,84 693 10447 1023 15848,3 
Червень 713 7301,12 811 12807,3 912 14128,7 
Липень 699 7065,6 742 11717,7 846 14145,1 
Серпень 690 9422,64 838 13233,7 934 15612,7 
Вересень 885 12186,5 808 12759,9 987 16498,7 
Жовтень 766 10547,8 755 11923 859 15795,3 
Листопад 720 9914,4 868 13690,1 700 13717,2 
Грудень 755 10396,4 823 12749,9 751 14716,6 
 
 
Рисунок 2.3 – Графік споживанн холодної води за 2016-2018 рр. 
В основному вода використовується на технічні, санітарно-гігієнічні 
потреби, та на приготування їжі. Як бачимо з даних, споживання холодної 
води є більше менш рівномірним за винятком деяких місяців року. 
Наприклад, в лютому 2016 є максимальне споживання холодної води. А 














можливими технічними проблемами: проривом труб, їх заміною. Дані про 
споживання води зведено до таблиці 2.3. 
 
 
Рисунок 2.4 – Оплата за теплову, електричну енергію та воду за 
2018 рік. 
Споживання електричної енергії є більш-менш рівномірним 
протягом року, але є деякі умови за яких споживання зростає або 
знижується. В моєму випадку споживання електричної енергії 
приходиться на ліфти, насоси а також освітлення у приміщенні. 
Теплова енергія використовується для опалення будинку, відповідно 
споживається лише в опалювальний період. Через відсутність 
автоматичного регулювання, теплова енергія споживається практично 
рівномірно, незалежно від погодних умов. Це призводить до 
нераціонального використання тепла, оскільки щоб забезпечити 
комфортні умови в квартирах в періоди підвищення зовнішньої 
температури, мешканці змушені відкривати вікна, що веде до значних і 
невиправданих втрат теплоти. 
Холодна вода використовується на технічні, санітарно-гігієнічні 
потреби для приготування їжі. Споживання води є рівномірним, але є 
декілька місяців в які споживання різко зростало, або різко скорочувалося 








Оплата за теплову, електричну 
енергію та воду
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Існуючі тарифи на енергоносії 
За використані енергоносії (електро-, теплоенергію, воду) будинок 
розраховується за показниками лічильників. 
Тарифи на електроенергію змінюються майже кожного місяця. 
Нижче в таблиці 2.4 наведені дані по тарифам на електроенергію, в 
таблиці 2.5 – на теплоенергію, в таблиці 2.6 – на воду за 2016-2018 роки 
по місяцям.  
Таблиця 2.4 
  Тариф, грн/кВт год 
Місяць 2016 2017 2018 
Січень 0,79 1,29 1,68 
Лютий 0,79 1,29 1,68 
Березень 0,85 1,44 1,68 
Квітень 0,99 1,68 1,68 
Травень 0,99 1,68 1,68 
Червень 0,99 1,68 1,68 
Липень 0,99 1,68 1,68 
Серпень 0,99 1,68 1,68 
Вересень 1,1 1,68 1,68 
Жовтень 1,29 1,68 1,68 
Листопад 1,29 1,68 1,68 
Грудень 1,29 1,68 1,68 
 
Таблиця 2.5 
  Тариф, грн/Гкал 
Місяць 2016 2017 2018 
Січень 657,24 1416,96 1355,83 
Лютий 657,24 1416,96 1355,83 
Березень 657,24 1416,96 1355,83 
Квітень 657,24 1416,96 1355,83 
Травень       
Червень       
Липень       
Серпень       
Вересень       
Жовтень 1416,96 1416,96 1355,83 
Листопад 1416,96 1416,96 1355,83 




  Тариф, грн/м3 
Місяць 2016 2017 2018 
Січень 10,24 13,77 15,49 
Лютий 10,24 13,77 15,49 
Березень 10,24 13,77 15,49 
Квітень 10,24 13,77 15,49 
Травень 10,24 15,08 15,49 
Червень 10,24 15,79 15,49 
Липень 10,11 15,79 16,72 
Серпень 13,66 15,79 16,72 
Вересень 13,77 15,79 16,72 
Жовтень 13,77 15,79 18,39 
Листопад 13,77 15,79 19,6 
Грудень 13,77 15,79 19,6 
 
 
Рисунок 2.6 Графік зміни тарифів на електричну енергію 2016-2018 
рр. 
Зовнішні стіни будинку виконані з залізобетонної панелі товщиною 
0,35 мю., оштукатурені з зовнішньої та внутрішньої сторони товщиною 
0,02м та пофарбовані. При загальному візуальному огляді стін руйнувань 
(тріщин ) не було знайдено, але на горищі спостерігаються тріщини в 
























Рисунок 2.7 Графік зміни тарифів на теплову енергію 2016-2018 рр. 
 
Рисунок 2.8 Графік зміни тарифів на холодну воду 2016-2018 рр. 
 
Температура зовнішнього середовища на момент зйомки: -2 оС. 
Середня температура в квартирах: 18 оС, в під’їздах: 9,2 оС; в підвалі: 10 
оС.  
Погодні умови: хмарно, зранку був дощ, і висока вологість повітря. 
Сонячна активність за останні 24 години відсутня. 
Опис: За данимим тепловізійної з’йомки спостерігаються незначні 
втрати теплоти через стіни, це все за рахунок непрацюючих батарей на 
































коридорів і поганими дверима на них впливає на значні тепловтрати. 
Однією з тепловтрат даного будинку є те, що не всі вікна замінені 
металопластиком, та висока частота відкривання вікон у 
провітрювальному режимі. Також на цокольному і на кожному поверсі 
коридору спостерігаються втрати тепла через градчасті вікна. Також 
можна зазначиит, що різниця температур між утепленою та не утепленою 
стіною несуттєво відрізняється. 
Великі проблеми спостерігаються в утепленні теплопункту і труб, 
що проходять через теплопункт.  
- Теплове поле фасадів нерівномірне зі значними перепадами 
по площині. 
- Виявлено значні дефектні зони, які значно погіршують 
теплоізоляційні характеристики огороджувальних конструкцій. 
- Страндартні тепловтрати через застарілість світло-прозорі 
конструкції. 
- В теплопункті не повсюду є утеплення труб. 
- В цілому за результатами обстеження можна зробити 
висновок, що рівень теплового захисту огороджуючи конструкцій 
не відповідає нормативним вимогам. 
Огороджувальні конструкції 
Втрати теплоти, кВт, через огороджувальні конструкції будівлі 
визначаються за формулою: 
𝑄 = 𝐹 ∙ 𝐾 ∙ (𝜏вн − 𝜏ро) ∙ (1 + ∑ 𝛽) ∙ 𝑛, 
де 𝐹 – площа огороджувальних конструкцій, м2; 
𝐾 – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2 К); 
𝜏вн- температура всередині приміщення, 𝜏вн = 20оС; 
𝜏ро - розрахункова температура зовнішнього повітря, приймається 
рівною температурі найхолоднішої п’ятиденки, =-22оС для першої 
температурної зони в якій знаходиться місто Київ; 
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∑ 𝛽 - сумарні додаткові втрати теплоти у відсотках від основних 
тепловтрат 
𝑛  - коефіцієнт, який враховує зменшення розрахункової різниці 
температур, залежить від положення зовнішньої поверхні 
огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря. 
Всі значення, використані та отримані під час розрахунків 
коефіцієнтів теплопередачі огороджувальних конструкцій, для наочності 
зведені у таблиці. 
Непрозорі огороджувальні конструкції 
Зовнішні стіни будівлі виконані з залізобетонної плити товщиною 
0,35 м, шару цементно-піщаної штукатурки товщиною 0,02 м. Зовнішній 
фасад не має очевидних пошкоджень. 
Розрахуємо сумарний термічний опір стін та порівняємо з 




























,      (2.1) 
де 𝛼вн - коефіцієнт тепловіддачі з внутрішньої сторони будівлі; 
𝜆з/б - товщина шару залізобетонної плити; 
𝛿шт - коефіцієнт теплопровідності залізобетонної плити; 
𝜆шт - товщина вапняно-піщаного розчину; 
𝛼з - коефіцієнт тепловіддачі з зовнішньої сторони будівлі. 
Місто Київ належить до І температурної зони. Для даної зони 




; 𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 > 𝑅𝑐𝑚 
Значення термічного опору не відповідають нормативним. Тому 
рекомендується виконати утеплення фасадів. 















Підставивши у формулу (3.1) дані, отримаємо втрати теплоти через 
двері: 
𝑄з ст
пд = 821,25 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05) ∙ 1 ∙ 2,924 = 105898,03 Вт 
𝑄з ст
зх = 1614,09 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,05) ∙ 1 ∙ 2,924
= 218043,74 Вт 
𝑄з ст
пд = 821,25 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,1) ∙ 1 ∙ 2,924
= 115983,55 Вт 
𝑄з ст
сх = 821,25 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,1) ∙ 1 ∙ 2,924
= 234552,99 Вт 
 
Двері житлового будинку: 








; 𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 > 𝑅з 
Значення термічного опору для пластикових дверей відповідає 
нормативному, для залізних – не відповідає. Тому рекомендується заміна 
вихідних залізних дверей на більш енергоефективні або утеплення цих 
дверей. 




,                                                     (2.2) 








Підставивши у формулу (2.1) дані, отримаємо втрати теплоти через 
двері: 
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𝑄дв = 3,15 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,1 + 0,05) ∙ 1 ∙ 3,45 = 524,64 Вт 
Обстеження підлоги 
Оскільки підлога знаходиться над неопалювальним підвалом, її опір 
теплопередачі 
Підлога складається з наступних шарів: 
- Залізобетонне перекриття 𝜆з/б = 2,04
Вт
м∙К
 з та товщиною 𝛿з/б =
0,25 м; 
- Цементно-піщана стяжка 𝜆ц ст = 0,93
Вт
м∙К
 з та товщиною 
𝛿ц ст = 0,015 м; 
- Платка керамічна 𝜆пл к = 0,64
Вт
м∙К
 з та товщиною 𝛿пл к =
0,012 м. 
Розрахуємо термічний опір підлоги та порівняємо з нормативним 








































,                                                           (2.3) 








Втрати теплоти через підлогу: 
𝑄під = 𝐹 ∙ (𝜏вн − 𝜏з) ∙ 𝑛 ∙ 𝐾під = 510,36 ∙ (20 − (−22)) ∙ 0,6 ∙ 3,02
= 64758,67 Вт 
Втрати теплоти через дах 
Будівля має плаский дах, що складається з залізобетонних плит, які 
вкриті шаром рубероїду та утеплена шаром керамзиту має внутрішній 
злив води. 
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Площа даху – 510,36 м2. 
Розрахуємо термічний опір даху та порівняємо з нормативним 



































де 𝛼вн - коефіцієнт тепловіддачі з внутрішньої сторони будівлі; 
𝜆з/б - товщина шару залізобетонної плити; 
𝛿рб - коефіцієнт теплопровідності рубероїду; 
𝜆рб - товщина рубероїду; 
𝛿кр - коефіцієнт теплопровідності керамзиту; 
𝜆кр - товщина керамзиту; 
𝛼з - коефіцієнт тепловіддачі з зовнішньої сторони будівлі. 




;  𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 > 𝑅дах 
Значення термічного опору не відповідають нормативним. Тому 
рекомендується виконати утеплення даху. 














Підставивши у формулу (3.1) дані, отримаємо втрати теплоти через 
двері: 
𝑄дах = 510,36 ∙ (20 − (−22)) ∙ 1 ∙ 0,574 = 12304,89 Вт 
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Світлопрозорі огороджувальні конструкції 
Вікна у житловому будинку виконані з подвійним склінням у 
дерев’яних та металопластикових склопакетах. Загальна площа вікон 
даного будинку 𝐹в = 867,2 м
2 
Опір теплопередачі вікон типів: 












; 𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 > 𝑅д ;  𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 > 𝑅м 
Значення термічного опору не відповідають нормативам. Навіть 
нові вставлені пластикові вікна не відповідають мінімальному 
нормативному термічному опору. 





















Підставивши у формулу (3.1) дані, отримуємо втрати теплоти через 
вікна. З північної та південної сторони вікон немає: 
𝑄д
зх = 62,72 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,05) ∙ 1 ∙ 2,5 = 7244,16 Вт 
𝑄д
сх = 47,04 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,1) ∙ 1 ∙ 2,5 = 5680,08 Вт 
𝑄д
зх = 125,44 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,05) ∙ 1 ∙ 1,92 = 11144,86 Вт 
𝑄д
сх = 141,12 ∙ (20 − (−22)) ∙ (1 + 0,05 + 0,1) ∙ 1 ∙ 1,92 = 13107,88 Вт 
Результати розрахунків коефіцієнтів теплопередачі 
огороджувальних конструкцій представлені в таблиці 2.7. Коефіцієнти, 
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проміжні результати та значення втрат теплоти через огоджувальні 
конструкції наведені в таблиці 2.8.  
Таблиця 2.7 

























Вм Металопластик         0,52 1,92 





8,7 12 1,742 0,574 
Руберойд 0,015 0,17 
Керамзит 0,2 0,15 














Об’єкт має однолінійну схему електропостачання. 
Електропостачання житлової будівлі здійснюється від ТП-4293. У ТП 
встановлено два трансформатори ТМ 630/10(1 не робочий), S=630 кВ А, 
напругою 10/0,4кВ. 
Будинок сплачує за електричну енергію за фактичними 
показниками лічильників типу СТК3-10Q2H6M, та не сплачує за втрати у 
трасформаторі та в лініях електропередач. 
 Система теплопостачання 
Теплопостачання будівлі здійснюється від теплопункту №1, який 
розташований у підвальному приміщенні і призначений для розподілу 
теплової енергії між системами опалення, гарячого водопостачання(ГВП) 
у будівлі. У теплопункті встановлено теплообмінник моделі ТП20-18/24. 
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Систему опалення будівлі обладнано автоматичною системою 
регулювання теплового потоку (датчик температури зовнішнього повітря) 
з двома рециркуляційними насосами та регульованим клапаном. Це в 
свою чергу дозволяє змінювати кількість теплоти, яку споживає будівля в 






















1 1,05 105898 
Зх 1614,09 1 1,1 218044 
Вапняно-піщаний 
розчин 
Пн 821,25 1 1,15 115984 





1 1,05 - 
Зх 301 1 1,1 26742,7 
Пн - 1 1,15 - 




1 1,05 - 
Зх 155,96 1 1,1 18013,4 
Пн - 1 1,15 - 
Сх 114,52 1 1,15 13828,3 
Дах 
Залізобетонні 
плити  510,36 0,574 
 
0,9  12304,9 
Руберойд 
Керамзит 




 510,36 3,02 0,6  64758,7 Цементно-піщана 
стяжка 
Плитка керамічна 




Ізоляція частини трубопроводів, прокладених в неопалюваному 
просторі в поганому стані, помітні розриви в місцях клапанів, нещільне 
приєднання в місцях стиків зі стінами та повна відсутність на деяких 
ділянках. 
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Внутрішня система опалення виконана однотрубною, з верхнім 
розведенням розподільчих треб. Система опалення спроектована на 
розрахункову температуру -22 оС. 
На рисунку зображено баланс втрат теплової енергії через 
огороджувальні конструкції відповідно до таблиці 2.8.  
 
 
Рисунок 2.9 – Тепловий баланс втрат через огороджувальні 
конструкції 
Можна зробити висновок, що найбільша частка енергії витрачається 
через зовнішні стіни, значно менше через підлогу та вікна.  
2.2 Енергетичний баланс житлової будівлі 
Складемо енергетичний баланс постачання і споживання електричної 
енергії в зимовий період щоб наочно проілюструвати частку спожитої 
електроенергії різними групами споживачів. Інфомацію про споживачів 





































розжарювання 0,02 67 1,34 0,75 1,01 600 
Світлодіодні 
лампи 0,005 23 0,115 0,75 0,086 600 
              
Насоси 
Насоси ГВП 0,4 1 0,4 0,75 0,3 720 
Насоси ГВП 0,75 1 0,75 0,5 0,375 720 
Насоси СО 1,5 3 4,5 0,33 1,5 720 
Насоси ХВП 0,5 1 0,5 0,5 0,25 720 
Насоси ХВП 0,8 1 0,8 0,5 0,4 720 
              
Ліфти 
Ліфти 6,5 1 6,5 0,9 5,85 72 
Ліфти 9 1 9 0,9 8,1 90 
              
Всього             
 
Баланс споживання електричної енергії групами споживачів 
представлений на рисунку 2.9. 
 








Баланс споживання електроенергії за 
2018 рік
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2.3 Впроваджені заходи з енергозбереження 
Заміна ламп розжарення на світлодіодні лампи 
В будинку встановлено 90 ламп, з них – 67 ламп розжарення 
потужністю 40 Вт, які менший ступінь енергоефективності в порівнянні зі 
світлодіодними. Запропоновано замінити лампи розжарення на 
світлодіодні лампи потужність 5 Вт, але відповідною ступінню 








∙ 100% = 87,5% 
Так як на освітлення витрачається близько 19,78 % електроенергії, а 
лампи розжарення споживають 92,04% від всіх ламп, можемо знайти 
річне споживання електроенергії світлодіодними лампами: 
𝑊ск = 𝑡 ∙ 𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 𝑃𝑠𝑢𝑚 ∙ 12 = 0,005 ∙ 90 ∙ 0,75 ∙ 600 ∙ 12 = 2430 кВт год/рік 
Знайдемо річну економію у споживанні при встановленні 
світлодіодних ламп замість ламп розжарення: 
∆𝑊 = 𝑊р − 𝑊ск = 7810,8 − 2430 = 5380,8 кВт год/рік 
Річна економія грошей при існуючому тарифові 1,68 грн/рік 
становитиме: 




Вартість однієї світлодіодної лампи Gauss Black Filament 105802105 
G45 5 Вт Е27 2700 К 220 В становить близко 60 грн. Загальні 
капіталовкладення становитимуть: 
К = 𝑛 ∙ 𝑇 = 67 ∙ 60 = 4020 грн 







= 5,34 місяців 
Заміна ліфтового двигуна на меншу потужність 
Можна зробити висновок, що найбільший відсоток споживання 
електричної енергії відбувається ліфтовим обладнанням. 
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Проаналізувавши графік роботи та навантаження ліфту на засіданні ОСББ 
було прийнято рішення заміни трьох ліфтових електродвигунів на менш 
потужні. 
В данний момент в ліфт вбудовано електродвигун 
5АН180S4/16НЛБ. Обрано двигун, що найкраще підходить для існуючого 
ліфту – 4АМН160S6/18НЛБ. Вартість останнього – 6700 грн. 
Характеристики даного двигуна представлені у таблиці. Зовнішній вигляд 
представлений у рисунку 2.10 
 



















4АМН160S6/18НЛ 3,0/1,0 950/280 73 9,9/14 120 
 








∙ 100% = 53% 
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Знаючи з електричного балансу, що на работу ліфтового 
обладнання витрачається 34,89% від загальної кількості спожитої 
електроенергії обладнанням, можемо значти річну економію від 
впровадження даного заходу: 
𝑊 = 0,35 ∙ 0,53 ∙ 𝑃𝑠𝑢𝑚 = 0,7 ∙ 0,53 ∙ 5060,4 = 938,7 кВт год/рік 
Річна економія грошей, при існуючому тарифі 1,68 грн/кВт: 











= 4,25 років 
 
Заміна циркуляційних насосів малої потужності системи 
опалення на один насос більшої потужності 
Заміна циркуляційних насосів має потенціал до значного 
скорочення витрат електрної енергії. Рециркуляційні насоси зазвичай 
працюють 24 години на добу протягом 7 днів на тиждень в опалювальний 
період, тому споживають значну кількість електроенергії. Запропоновано 
встановити насос Sprut 3VP-DN50H потужністю 4 кВт, який коштую 
13049 грн, замість трьох насосів потужністю по 1,5 кВт. На рисунку 
зображено вигляд запропонованого рециркуляційного насосу. 
Обраний циркуляційний насос повністю підходить для монтування 
в ГПІ, а також може пропустити через себе більше води за рахунок свої 






1,5 ∙ 3 − 4
1,5 ∙ 3





Знаючи з електричного балансу, що на работу циркуляційного 
насосу витрачається 21,25% від загальної кількості спожитої 
електроенергії, можему знайти річну економію від впровадження даного 
заходу: 
𝑊 = 0,21 ∙ 0,25 ∙ 𝑃𝑠𝑢𝑚 = 0,21 ∙ 0,25 ∙ 11760 = 617,4 кВт год/рік 
 
 
Рисунок 2.11 – циркуляційних насос Sprut 3VP-DN50H 
Річна економія в грошовому еквіваленті, при тарифі 1,68 грн/кВт 












= 10,77 роки 
 
Заміна дерев’яних вікон на металопластикові 
Більшість вікон будівля є металопластиковими однопакетними, 
проте їх опір теплопередачі не відповідає нормативному значенню Rмін = 
54 
0,75 м2 К/Вт, коли опір вікон Rн = 0,4 м
2 К/Вт. Також з 851,2 м2 вікон 
270,48 м2 є дерев’яними. Пропонується замінити застарілі дерев’яні та 
металопластикові вікна на нові з більш виконим опором теплопередачі, 
який буде відповідати нормативному значенню. 
 Проаналізовані дані щодо цін на вікна. Запропоновано обрати тип 
вікна OSNOVA Premium українського виробника. Термін експлуатації 
даного вікна – 40 років.  
Розрахункова річна економія від запропонованого заходу (кВт год) 
згідно [26]: 






) = 46,75 Гкал/рік 
 
Кількість градусодіб опалюваного періоду: 
𝐷 = (𝑡вн − 𝑡оп) ∙ 𝜑 
де 𝜑  – тривалість періоду із середньодобовою температурою 
повітря, яка нижча, або дорівнює 8 оС для м.Київ 𝜑 = 176 діб 
𝐷 = (20 + 0,1) ∙ 187 = 35576 Со  діб 
𝜒 - розмірний коефіцієнт, що дорівнює 0,024; 
𝐹 - площа вікон у місцях загального користування; 
𝜉  - коефіціієнт що враховує додаткові тепловтрати, пов’язані з 
орієнтацією огорож за сторонами світу, дорівнює 1,13 
𝑅вм- опір теплопередачі нових вікон, що дорівнює 0,83 м
2 К/Вт 
Річна економія становитиме: 






) = 46,75 Гкал/рік 
Річна розрахункова економія в грошовому еквівалентні: 
Е = 𝑄 ∙ 𝑇 = 46,75 ∙ 1355,83 = 63380 грн 
Загальні капіталовкладення: 
- Вартість 1 м2 нових вікон – 1440 грн; 
- Монтаж одного вікна – 300 грн; 
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- Демонтаж одного вікна – 200 грн 
Сумарні капіталовкладення становитимуть К=683028,8 грн. 







= 10,77 роки 
 
Теплоізоляція труб та запірної арматури 
У деяких частинах теплова ізоляція труб та запірної арматури 
застаріла або взагалі відсутня. Як можна побачити з тепловізійної зйомки, 
такі длянки втрачають багато тепла. Доцільним можна вважати утеплення 
проблемних ділянок. Згідно [29] даний захід дозволяє скоротити до 3,3% 
річної економії теплової енергії. 
Орієнтовані капіталовкладення складають 235859 грн. 
Економія теплової енергії при впровадженні даного заходу: 
∆𝑄 = 𝑄річне ∙ 0,033 = 1219,7 ∙ 0,033 = 40,25 Гкал/рік 
Річна економія у грошовій формі: 
Е = 𝑄 ∙ 𝑇 = 40,25 ∙ 135583 = 54572,16 грн 







= 4,32 роки 
 
Висновки 
1. Проведений енергетичний аналіз житлової будівлі ОСББ «Мій 
затишок». Проведено енергетичне обстеження будівлі, виявлено 
можливості заощадження. Проведений розрахунок втрат теплової енергії  
через огороджувальні конструкції будівлі. Розраховано баланс 
споживання теплової та електричної енергії для найбільш значущих 
споживачів. В грошовому еквіваленті споживання теплової енергії займає 
74% плати за споживнаня паливно-енергетичних ресурсів. 
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2. За резульататами енергетичного аудиту запропоновано впровадити 
заходи з енергозбереження, що дозволять скоротити споживання 
електричної та теплової енергії. Серед запропонованих заходів – 
мінімальний простий термін окупності – пів року, максимальний – 
одинадцять років.  
3. Житлова будівля має тенденцію до скорочення використання 
паливно-енергетичних ресурсів. З графіків споживання за 2016-2018 роки 
можна зробити висновки що в ОСББ виконуються спроби реалізації 
впровадження системи енергетичного менеджменту, або можливо 




3 МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ 
КОНТРАКТІВ В ЖИТЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 
Одним із основних етапів реалізації енергозберігаючої політики як 
в промисловому, так і в комунальному секторі є проведення 
енергетичного аудиту з виявленням можливостей до раціонального 
заощадження енергетичних ресурсів. Згідно стандарту ISO 50001, на 
основі результату енергетичного аудиту рекомендовано проваджувати 
засоби моніторингу та контролю рівня енергоефективності з метою 
оцінки результатів та своєчасного виявлення і усунення причин 
нераціонального використання енергії. Проведемо аналіз ринкових умов і 
економічної доцільності якісного контроля енергетичної ефективності для 
житлово-комунального господирства України в 2019 році. 
3.1 Особливості формування енергосервісних контрактів 
В Україні налічується майже 80 тис. бюджетних установ, які 
споживають у 2-3 рази більше ресурсів, ніж аналогічні установи у країнах 
Європи. За попередніми оцінками, термомодернізація цих будівель 
коштуватиме від 4,2 до 8,5 мільярдів доларів США в залежності від 
досягнутого класу енергоефективності. Зважаючи на суму, одним із 
найоптимальніших способів проведення термомодернізації в бюджетних 
установах є залучення приватних інвесторів (зазвичай ЕСКО) за 
механізмом енергосервісу.  
ЕСКО – це енергосервісна компанія, яка виконує роботи із 
впровадження енергоефективних заходів (наприклад, утеплення фасадів, 
заміна вікон та дверей на енергоефективні, модернізація системи 
опалення, встановлення ІТП тощо). Завдяки цим заходам замовник 
починає економити ресурси та, відповідно, гроші, частину яких отримує 
ЕСКО як плату за свої послуги та повертає вкладені інвестиції. Також 
завдяки нещодавнім змінам у законодавстві стала можливою реалізація 
так званого принципу «first out», коли всі заощаджені кошти йдуть на 
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оплату послуг ЕСКО. В такому разі термін енергосервісного договору 
скорочується. Важливо, що бюджетні зобов’язання щодо повернення 
коштів ЕСКО наступають лише після того, як встановлено факт 
досягнення економії, передбаченої енергосервісним договором. Тобто, 
якщо в результаті енергоефективних заходів не вдалось досягнути 
економії, то енергосервісна компанія не отримує плати. Таким чином, 
енергосервісна компанія повністю бере на себе фінансові ризики і 
відповідальність за реалізацію проекту з підвищення енергоефективності.  
Згідно із законодавством України, енергосервісні договори можуть 
укладатись на строк до 15 років. Протягом дії такого договору розмір 
витрат бюджетної установи на оплату паливно-енергетичних ресурсів 
(далі – ПЕР) та житлово-комунальних послуг (далі – ЖКП) не змінюється. 
Одночасно, комфорт від перебування у термомодернізованих будівлях 
значно зростає одразу після реалізації енергоефективних заходів, тобто 
ще на початку дії договору. Під час дії енергосервісного договору 
замовник енергосервісу може отримувати вигоду у вигляді відсотка від 
досягнутої економії (зазвичай 10-20%), а після завершення договору 
енергетичні витрати на утримання будівлі бюджетної установи значно 
знижуються. 
Окремим питанням є забезпечення фінансування енергоефективних 
заходів – це можуть бути як власні кошти енергосервісної компанії, так і 
кошти, залучені за рахунок кредитів банків чи інших фінансових установ, 
грантів чи проектів міжнародної технічної допомоги. 
В світі також існують моделі, де фінансування енергоефективних 
заходів здійснюється самим замовником. Від ЕСКО, в свою чергу, 
вимагається гарантія досягнення погодженого рівня економії 
енергетичних витрат, а також управління поліпшеннями (встановленими 




Рис. 3.1 Інвестиції та розподіл грошових потоків за механізмом 
енергосервісу 
Однак, зважаючи на українські реалії браку фахівців та коштів 
бюджетів на впровадження енергоефективних заходів в об’єктах 
бюджетної сфери, головною перевагою механізму енергосервісу є саме 
перекладання фінансових ризиків (та пошуку інвестицій на 
енергоефективний проект) на ЕСКО. Загалом, ключові учасники ринку 
енергосервісу та їх основні ролі узагальнені в таблиці 1. 
Залучення інвестицій в енергоефективність не можливе без 
відповідної законодавчої бази, а забезпечення енергетичної ефективності 
кінцевого споживання, зокрема, шляхом створення належних умов для 
діяльності енергосервісних компаній та впровадження енергосервісних 
договорів є однією з вимог Директиви 2012/27/ЕС Європейського 
парламенту і Ради, яку Україна зобов’язана імплементувати у своє 
законодавство. Учасники ринку енергосервісу та їх ролі представлені у 
таблиці 3.1. 
Законодавство України з енергосервісу в бюджетній сфері було 
розроблене народними депутатами за участі Держенергоефективності, 
експертів ОЕСР, USAID, ЄБРР та інших міжнародних проектів технічної 




Учасник механізму енергосервісу Ключова роль 
Замовник (розпорядник бюджетних 
коштів) 
• Утримує на балансі 
відповідний об’єкт 
• Гарантує оплату за 
договором 




• Гарантує економію ПЕР 
Центральні та місцеві органи державної 
влади 
• Затверджують базовий 
рівень споживання ПЕР 
• Затверджують істотні 
умови енергосервісних 
договорів 
Фінансова установа • Надає кредитні кошти на 
виконання проекту 
 
Основні поняття і принципи, на яких базується енергосервісний 
договір, правові та економічні засади здійснення енергосервісу були 
визначені у 2015 році (Закон № 328-VIII «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації» та Закон № 327-VIII «Про запровадження нових 
інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації»). У подальшому, в 2017 році Верховною Радою 
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України було прийнято зміни до законодавства, які удосконалили 
механізм енергосервісу і передбачили можливість застосування 
електронних аукціонів для закупівлі енергосервісу через систему 
ProZorro. Також було збільшено максимальний термін ЕСКО-договорів 
до 15 років і передбачено можливість проведення єдиного тендера на 
надання таких послуг відразу для декількох об’єктів. 
На сьогоднішній день законодавство України щодо енергосервісу 
включає в себе нормативно-правові акти, перелічені у таблиці 3.2. 
Таблиця 3.2 
Нормативно-правовий акт Основний зміст 
Закони України 
№328-VIII від 09.04.2015 «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо 
запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 
для проведення масштабної 
енергомодернізації»  
Встановлює бюджетні засади здійснення 
енергосервісу для підвищення енергетичної 
ефективності об’єктів державної та 
комунальної власності: • надано право 
розпорядникам бюджетних коштів брати 
довгострокові бюджетні зобов’язання 
(укладати енергосервісні договори до 15 
років); • видатки на енергосервісу віднесено до 
захищених видатків бюджету. 
№327-VIII від 09.04.2015 «Про запровадження 
нових інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомодернізації» 
Регламентує принципи реалізації 
енергосервісу в бюджетній сфері, зокрема: • 
визначає термінологію та сутність предмету 
енергосервісного договору (енергосервіс, 
базовий рівень, 2 моделі договору); • окреслює 
етапи підготовки, погодження, укладення та 
реалізації енергосервісних договорів; • 
визначає перелік істотних умов договорів; • 
запроваджує принципово новий критерій 
оцінки переможця тендеру – показник 
ефективності договору; • визначає умови 
розірвання договору  
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Продовження таблиці 3.2 
№1980-VIII від 23.03.2017 «Про внесення змін 
до Закону України «Про запровадження нових 
інвестиційних можливостей, гарантування 
прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації» 
• передбачає можливість застосування 
електронних аукціонів через систему 
«ProZorro» для закупівель енергосервісу; • 
передбачає можливість проведення 
ЕСКОтендеру на «пул» об’єктів; • виконавчі 
органи набули права затвердження базового 
рівня та фіксації повітряно-теплового режиму, 
рівня освітлення, інших вимог утримання 
будівель; • розширено строки затвердження 
істотних умов (з 10 до 60 днів); • граничний 
строк договору збільшено (з 10 до 15 років); • 
нівелювання ризиків неповернення інвестицій 
при зміні кліматичних умов; • ЕСКО набули 
право отримувати до 100% досягнутої 
економії та 5 років «кваліфікаційних канікул» 
Нормативні акти Кабінету Міністрів України 
Постанова №845 від 25.10.15 «Про 
затвердження Примірного енергосервісного 
договору» 
Визначає ціну договору, містить 
характеристику об’єкту, строк оплати та строк 
дії договору, визначає права, обов’язки та 
відповідальність сторін та ін. Норми та розділи 
примірного договору не є обов’язковими, 
може використовуватись як зразок. 
Нормативні акти міністерств 
Наказ Мінрегіону №178 від 27.07.2015 «Про 
прийняття національного стандарту України 
ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична 
ефективність будівель. Метод розрахунку 
енергоспоживання при опаленні, охолодженні, 
вентиляції, освітленні та гарячому 
водопостачанні» 
Встановлює розрахунковий метод оцінки 
річного енергоспоживання при опаленні, 
охолодженні, вентиляції, освітленні та 
гарячому водопостачанні будівель житлового 
та громадського призначення, що 
проектуються або експлуатуються. Визначає 
базовий рівень енергоспоживання за умови 
недотримання санітарних умов. 
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Наказ Мінфіну №996 від 06.11.15 «Про 
внесення зміни до економічної класифікації 
видатків бюджету» 
Внесення зміни до економічної класифікації 
видатків бюджету – додано нову позицію: 
2276 «Оплата енергосервісу». 
Наказ Мінфіну №1118 від 04.12.15 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів 
України від 28 січня 2002 року №57» 
Кошторис видатків бюджетних установ 
можливо формувати з урахуванням видатків 
на оплату енергосервісу. 
Наказ Мінфіну №1117 від 04.12.15 «Про 
внесення змін до Інструкції щодо застосування 
економічної класифікації видатків бюджету» 
Інструкцію застосування економічної 
класифікації видатків бюджету доповнено 
кодом 2276 «Оплата енергосервісу». 
3.2 Аналіз шляхів розвитку енергосервісних контрактів в 
країнах Європи 
Законодавчі документи на рівні ЄС є важливим фактором 
підвищення енергоефективності та розвитку енергосервісної діяльності в 
країнах-учасницях, зближення країнових законодавчих норм і практик. 
Проте, підходи до проблем енергоефективності значно варіюються в 
країнах Європи і визначаються такими факторами, як різні стимули, які 
визначаються існуючими правовими і політичними рамками, а також 
умови фінансування проектів. За даними Європейської комісії на будівлі 
припадає близько 40% споживання енергії в ЄС, при цьому більше 20% 
споживаної енергії є неефективним. Величезний потенціал для 
підвищення енергоефективності національних економік представляє 
використання поновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Загальний потенціал 
ринку енергозбереження в Європі оцінюється в € 5-10 млрд. Зі 
збільшенням до € 25 млрд. В довгостроковій перспективі. Тому діяльність 
в сфері енергозбереження має значний економічний, екологічний та 
соціальний потенціал, особливо з урахуванням зростання цін на 
енергоресурси і амбітних планів європейців щодо збереження клімату і 
обмеження викидів парникових газів. Для зручності порядок країн в 
огляді відображає відносну важливість політики підвищення 
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енергоефективності, а також наявність передового досвіду у вирішенні 
цього завдання. Наприклад, Австрія має досить невеликий масштаб ринку 
енергосервісних контрактів, але при цьому в цій країні є приклади 
укладення дуже прогресивних форм енергосервісу. Слід підкреслити, що 
представлена інформація не претендує на повноту огляду розвитку 
енергосервісу у всіх країнах Європейського Союзу. У той же час тут 
представлений великий спектр прикладів із Західної та Східної Європи. 
Всі представлені в огляді країни розділені на три групи:  
• країни з розвиненим Енергосервіс; 
• країни, де Енергосервіс знаходиться в стадії розвитку;  
• країни зі слаборозвиненим Енергосервіс. 
 Європейський Союз своїми діями просуває енергозбереження, 
розвиток енергосервісу і механізмів фінансування енергозберігаючих 
проектів шляхом прийняття ряду прямих і непрямих рекомендацій і 
Директив. Найбільш важливими з них є: • Директива по використанню 
енергії (The Energy Services Directive, ESD), 2006/32 / EC4; • Директива 
щодо енергетичних характеристик будівель (The Energy Performance of 
Buildings Directive, EPBD) 2010/31 / EU5. Документами непрямої дії, але 
тісно пов'язаними з питаннями підвищення енергоефективності, є:  
 • Директива заощадження (the SAVE Directive, 93/76 / EC), яка 
ставить собі за мету скорочення викидів двоокису вуглецю шляхом 
підвищення енергоефективності;  
 • Екологічна директива по енергетично ємним товарам (the Eco-
Design Directive for Energy Using Products, 2005/32 / EC) [6]. 
 Директива по використанню енергії  
 Метою даної директиви було підвищення ефективності 
використання енергії в країнах Європейського Союзу і "м'які" 
рекомендації без жорстких зобов'язань по 9% економії енергії до 2015 
року. Це було зроблено для того, щоб стимулювати інвестиції в 
енергоефективність, а також забезпечити управління попитом і 
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пропозицією на ринку енергетичних послуг. Директива наказує такі 
заходи, як плани щодо економії енергії, обов'язкові звітність і моніторинг. 
Такі дії, як розвиток Енергосервіс і впровадження енергосервісних 
перформанс контрактів повинні бути відображені в законодавстві країн-
учасниць і увійти в національні плани дій. Директива включає такі 
важливі елементи як: 
 • визначення термінології в сфері енергосервісних контрактів; • 
правила дистрибуції енергії; 
 • умови проведення енергетичних аудитів; 
 • обов'язковість поширення інформації про показники 
енергоеффктівності; 
 • перелік необхідних фінансових інструментів; 
 • перелік заходів впливу органів публічної влади на ринок. 
 Директива є гнучкою і адаптивною. Країни Європейського Союзу 
можуть вибрати і реалізовувати ті механізми, які вони вважають 
найбільш прийнятними для їх умов. Гнучкість також означає, що 
директива не створює тиску на інші питання національних законодавств, 
такі як публічні фінанси і закупівлі. SWOT-аналіз Директиви по 
використанню енергії представлений в таблиці 3.3. 
Директива щодо енергетичних характеристик будівель (EPBD) була 
прийнята в 2002 році з метою забезпечення виконання Кіотського 
протоколу зі змін клімату. Директива визначає мінімальні вимоги до 
енергетичної ефективності для старих і нових будинків. Вона вводить 
вимоги щодо паспортизації показників енергетичної ефективності 
будівель, а також по регулярному контролю систем енергопостачання 
будівель, таких як системи кондиціонування повітря, бойлери для 
опалення та гарячого водопостачання і т.д. Країни-члени ЄС 
дотримуються своїх зобов'язань за перенесення цих вимог в національні 




Сильні сторони Слабкі сторони 
Координація дій в рамках ЄС 
Гнучкість у виборі можливих заходів 
Директива встановлює індикативні цілі, 
стимули, а також інституційні, 
фінансові і правові рамки, необхідні для 
усунення бар'єрів і недоліків ринку з 
метою підвищення ефективності 
кінцевого споживання енергії 
Директива створює більш сприятливі 
умови для розвитку ринку 
енергосервісних послуг, реалізації 
енергозберігаючих 
програм і для інших заходів, 
спрямованих на підвищення 
енергоеффектівнсті у кінцевого 
споживача енергії. 
Не всі країни-учасниці Європейського 
Союзу вживають заходів щодо 
виконання Директиви. 
Директива не чинить тиску на 
необхідність вдосконалення 
законодавства в частині публічних 
фінансів і закупівель. 
Можливості Загрози 
Дії країн учасниць полегшені гнучкістю 
Директиви 
Велика частина показників з 
енергозбереження може бути досягнута 
шляхом реалізації заходів з 
енергозбереження в нових та існуючих 
будівлях 
Труднощі формування широких 
цільових груп, зацікавлених в реалізації 
Директиви. Недавній досвід показав, що 
ряд країн не поспішають її виконувати y 
Фінансова криза відвернув увагу від 
виконання Директиви, хоча якраз вона 




 Однак, багато держав-членів ЄС не виконали вимоги Директиви. 
Крім того, 72% житлового фонду ЄС не підпадає під дію Директиви. Це в 
першу чергу односімейні будинки. І на цю частку житлового фонду не 
поширюється зобов'язання дотримуватися стандартів енергетичної 
ефективності. Ці фактори суттєво зменшили результативність дії 
директиви. У 2010 році Європейська комісія внесла істотні зміни цю 
Директиву, які полягають у наступному: 
• Директива вимагає від держав-членів ЄС до тієї ж дати визначити 
перелік стимулюючих законодавчих ініціатив (від технічної допомоги та 
бюджетних субсидій до позик під низькі відсотки) для переходу до 
створення будівель зі споживанням енергії, близьким до нуля (zero energy 
buildings). Слід зазначити, що тільки країни Північної Європи (перш за 
все - Скандинавії), активно ведуть цю роботу.  
• К1 січня 2021 року всі нові будівлі і існуючі будівлі, в яких буде 
проходити комплексний капітальний ремонт, повинні відповідати «дуже 
високим стандартам енергетичної ефективності». Державний і 
муніципальний сектори повинні відігравати провідну роль в цьому 
процесі. У всіх будівлях, якими вони володіють або які займають, станом 
на 1 січня 2019 року має бути забезпечено близьке до нуля споживання 
енергії.  
• Перелік будівель, які підпадають під дію директиви був збільшений 
(пороговим значення стала площа будівлі в 1000 м2).  
• Сертифікація за показниками енергоефективності стає обов'язковою 
для будь-яких будуються, що продаються або орендованих будівель або 
приміщень в них. Така сертифікація також обов'язкове для всіх 
приміщень, які вони займають державними або муніципальними 
структурами, якщо площа цих приміщень перевищує 500 квадратних 
метрів. До 2015 року цей поріг буде знижено до 250 м2.  
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• Директива пов'язує результативність енергосервісної діяльності та 
постачальників енергії (стаття 21) з діяльністю фінансових інститутів 
(стаття 19).  
• Серйозна увага приділяється необхідності проведення 
інформаційної кампанії в країнах членах для націлювання власників і 
орендарів нерухомості на підвищення енергетичної ефективності 
будівель. Слід окремо підкреслити, що в існуючій редакції Директива з 
усією визначеністю відзначає важливу роль енергосервісних компаній в 
зниженні енергоспоживання. 
Законодавство про Енергосервіс в країнах-членах ЄС 
Законодавчі рамки в державах-членах ЄС визначаються 
Директивами ЄС та національним досвідом в питаннях підвищення 
енергоефективності. Кожна країна формує власну нормативно-правову 
базу і стикається з власним набором перешкод. Як наслідок, правове 
регулювання діяльності по Енергосервіс в країнах ЄС суттєво різниться. 
Країни зі значним досвідом національного законодавства в питаннях 
підвищення енергоефективності дуже впливають на розробку 
загальноєвропейських документів. Тоді як країни, які звернулися до цих 
завдань тільки після прийняття загальноєвропейських директив, 
природно мають менш розвинене національне законодавство. Деякі 
країни домоглися значної економії енергії за рахунок підтримки 
діяльності енергосервісних компаній та просування енергосервісних 
контрактів. Приклади варіюються від одиничних заходів (наприклад, 
створення однієї або декількох державних енергосервісних компаній) до 
комплексних цільових стратегій, які включають в себе реалізацію 
пілотних проектів, широкомасштабне поширення інформації та кращих 
практик, підготовку методичних рекомендацій і типових форм контрактів 
і т.д. У той же час інші країни досягли успіху в досягненні лише 
мінімальних стандартів, встановлених директивами ЄС 
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 3.3 Моделювання базового рівня енергоспоживання, як 
інструмент моніторингу ефективності функціонування 
енергосервісного контракту 
Основною проблемою ефектиного енергосервісного контракту 
зазвичай стає питання майнових відносин між замовником та 
енергосервісною компанією[10]. Для створення комфортних умов для 
замовника енергосервісна компанія повинна провести значну частину 
витрат(придбання обладнання, покращення мікроклімату в приміщеннях 
та ін.) в перший рік. При цьому окупність таких витрат відбувається 
протягом всього життєвого циклу контракту.  
Згідно Закону  України “Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації, ВВР 2015, № 26, ст.220” предметом енергосервісного 
контракту є виконання організацією дій, направлених на 
енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності замовника. 
Важливим чинником, що впливає на ступінь ефективності 
функціонування енергосервісного контракту є якісне енергетичне 
планування після проведення енергоаудиту. Енергосервісні компанії в 
проектах з енергозбереження виступають в трьох ключових аспектах: як 
інвестор, як сервісна компанія і як «страховик». Необхідність виконання 
зазначених ролей, а також велика кількість ризиків, властивих 
Енергосервіс, вимагає від ЕСКО наявності адекватних методів управління 
ризиками. Якісне енергетичне планування є одним зі способів зниження 
ризиків після оформлення енергосервісного контракту.  
Енергетичне планування забезпечує підґрунтя для розробки системи 
енергетичного менеджменту, яка базується на розумінні енергетичної 
ефективності організації. Енергетичний аналіз – це аналітична частина 
процесу енергетичного планування. Якість енергетичного аналізу 
залежить від наявності, якості та вивчення зібраних даних[9]. Результатом 
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аналізу є виявлення можливостей підвищення ефективності 
енерговикористання. Важливим інструментом кількісної оцінки 
досягнутого рівня енергетичної ефективності на підприємстві є 
встановлення базового рівня енерговикористання. Базовий рівень 
енерговикористання – математична модель, що описує залежність 
процесу енергоспоживання від певних впливових чинників. Базовий 
рівень енергоспоживання використовується при моніторингу рівня 
енергоефективності для встановлення цільового значення 
енергоспоживання[10]. Статистичний аналіз при побудові Базовий рівень 
енергоспоживання дозволяє не лише будувати модель енергоспоживання 
а і виявити потенціальні шляхи підвищення енергоефективності. 
Виявлення можливостей для підвищення енергоефективності та 
складання списку цих можливостей підвищення за пріоритетами є 
результатом енергетичного аналізу. Збір та аналіз даних створює 
підґрунтя для визначення пріоритетності можливостей для поліпшення. 
На основі можливостей визначається планове цільове заощадження на 
певний звітний період, яке верифікується при порівнянні фактичного 
споживання, цільового та планового, або базового рівня. На рисунку 2 
можемо побачити процес верифікації досягнення планового 
енергозаощадження[31]. 
Базовий рівень енергоспоживання будуються на основі 
енергетичного аналізу та дозволяють визначити основні показники та 
рівень досягнутої енергоефективності. Проводиться кореляційно-
регресійний аналіз та визначається регресійна модель залежності процесу 
енергоспоживання від певних факторів, що впливають на цей процес. 
Найбільш поширеними вважаються лінійні регресійні моделі через 




Рисунок 2. Перевірка досягнення цільового рівня енергоспоживання 
Модель багатофакторної лінійної регресії дозволяє встановити 
кількісний взаємо зв’язок між певною цільовою змінною та вектором 
незалежних змінних. При моделювання лінійної регресії взаємозв’язок 
моделюється за допомогою лінійних функцій[16].  
Приклад встановлення лінійної залежності між двома змінними 
зображено на рисунку 3.2 
 
Рисунок 3.2 Приклад встановлення лінійної залежності між двома 
змінними 
Встановлюється лінійна залежність між цільовою змінною та 
незалежними змінними, а невідомі параметри знаходяться за вхідними 
даними. Функція лінійної регресії набуває вигляд: 
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0 ,i j ijjy x = +                                           (3.1) 
де θ0-перетин з віссю координат (в контексті даної задачі – постійне 
навантаження на об’єкті); 
θ-лінійні коефіцієнти, або параметри моделі для кожної незалежної 
змінної(чинника); 
хі-незалежна змінна; 
і – номер вибірки; 
j – номер незалежної змінної; 
y -залежна(цільова) змінна 
При знаходження оптимальних параметрів моделі використовують 
метод найменших квадратів[37]. Після розв’язання системи рівнянь 
отримуються значення лінійних коефіцієнтів, які відповідають умовам 
системи рівнянь.  
Для побудови лінійного регресійного рівняння використаємо пакет 
«Аналіз даних» в програмі MS «Excel». Процес побудови та тестування 
методу лінійної регресії розгорнуто описано в Додатку А. Для оцінки 
адекватності моделі використані наступні параметри: 
1. Критерій Фішера(Значимість F в регресійних таблицях) – 
статистичний критерій, що перевіряє виконання розподілу Фішера при 
виконанні нульової гіпотези [38]. Тест проводиться шляхом порівняння 
значення статистики з критичним значення розподілу Фішера при 
заданому рівні значимості. В нашому випадку рівень значимості α = 0.05 
2. Коефіцієнт детермінації R2 – частка дисперсії цільової 
змінної, що визначена встановленим рівнянням. Чим більше, тим краща 
модель при дотриманні інших умов адекватності 
3. P – значення – ймовірність відхилення гіпотези про зв’язок 
між двома величинами. Якщо p-значення більше встановленого рівня 
значимості, чинник бажано видалити з моделі 
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Виключивши чинники що не мали лінійної залежності та були 
колінеарними ми отримали модель, що задовольняє умовам статистичної 
значимості. Як ми можимо побачити з таблиці 3.2, коефіцієнт значимості 
Фішеру F та велечина р-значення для кожного чинника складає менша 
0,1, коефіцієнт детермінації R2 ,близький до 90%. Тобто близько 90% змін 
значень електричної моделі пояснюється змінами чинників, встановлених 
в моделі з ймовірністю 95%.  
Згідно таблиці 3.2 встановлена БР є статистично значущою, тому 
можна перевірити точність прогноза. За формулою (3.3) розрахуємо 
очікуване значення споживання електричної енергії на січень-жовтень 
2019 року та перевіримо з фактичним значенням за цей період. Результат 
розрахунку представлено на рисунку  
Результат встановлення БР для процесу споживання електроенергії 
на підприємстві представлено в таблиці 3.2. 
Таблиця 3.2 
Регрессионная 
статистика               
Множественн
ый R 0,93 
Дисперсион
ный анализ           












ошибка 4439,30 Остаток 80 
1,6E+
09 2E+07     
Наблюдения 87,00 Итого 86 
1,1E+
















95%   
Y-пересечение 6592,32 17310 2 0,04 2143 71041   
CDD -6,08 1 8 0,00 5 8   
HDD 91,69 1628 4 0,00 3951 10432   
 
Отже,за формулою (3.2) рівняння лінійної регресії для процесу 
електроспоживання: 
?̃? = 6592,32 − 6,08 ∙ 𝑥1 + 91,69 ∙ 𝑥2                               (3.3) 
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де х1 –кількість градусодіб опалення для м.Києва, Солом’янського 
району; 




Рисунок 3.3 Порівняння значень планового та фактивного 
електроспоживання за січень-жовтень 2019 року 
В перід з лютого по березень 2018 року  на підприємстві були 
впроваджені заходи з енергозбереження, представлені у другому розділі 
дисертації.  В сумі з допомогою даних заходів було заплановано 
скоротити споживання електроенергії на 4,5. Спробуємо оцінити, чи 
виконується цільове використання енергетичних ресурсів після 
впроваджених заходів з енергозбереження протягом квітня 2018 року.  
Побудуємо таблицю кумулятивних сум різниці планового 
споживання енерговикористання згідно БР та фактичного споживання в 
заданий період. Також порівняємо БР, побудовану моделю лінійної 
регресії та моделю XGBoost. Результати занесені до таблиці. Різниця між 
фактичними та запланованими значеннями розраховується як: 
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де y – фактичне значення залежної змінної;  










































ь 7840 7969 -129 -129 7610,4 229,605 229,605 
Люти
й 7900 8272 -372 -501 7899,76 0,24 229,845 
Берез
ень 6732 7063 -331 -832 6745,17 -13,165 216,68 
Квіте
нь 6235 6746 -511 -1343 6442,43 -207,43 9,25 
Траве
нь 3953 3985 -32 -1375 3805,68 147,325 156,575 
Черве
нь 3782 3817 -35 -1410 3645,24 136,765 293,34 
Липе
нь 3125 3221 -96 -1506 3076,06 48,945 342,285 
Серпе
нь 3200 3173 27 -1479 3030,22 169,785 512,07 
Верес
ень 3230 3445 -215 -1694 3289,98 -59,975 452,095 
Жовт
ень 3269 3740 -471 -2165 3571,7 -302,7 149,395 
 
Значення кумулятивної суми розраховується за формулою: 
                  (3.5) 
де     - сумарне відхилення фактичного значення від прогнозованих, 
отримані протягом k періодів контролю; 
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arg (1 ) ( ) (1 ),t eti i i iW W k W W k =   − = −  −
Для того, щоб кількісно оцінити чи виконується запланований 
рівень енергоефективності після впроваджених заходів з 
енергоефективності, розрахуємо значення очікуваного споживання 
енергії з врахуванням запланованого знаження, тобто з формули(3.3): 
       (3.6)
 
де k – відсоток очікуваного зниження споживання 
Розрахуємо зміну ефективності споживання електричної енергії 
внаслідок впровадження заходів з енергозбереження. Для цього 
побудуємо графік кумулятивних сум різниць фактичного споживання 
електричної енергії та цільового, розрахованого методом лінійної 




Рисунок 3.4  
Як можна побачити з рисунку та таблиці, підприємство зменшило 
споживання електричної енергії внаслідок впроваджених заходів з 
енергозбереження. Різниця між очікуваним споживанням та фактичним 












Порівняння фактичного та цільового 





цільового рівня енергетичної ефектиності. Різниця між запланованою 
економією та фактичною становить 149 кВт год. 
Згідно методики Стандарту ISO 50002 можна розрахувати зміну 
ефективності споживання енергоресурсу внаслідок впровадження заходів 
з енергозбереження. Для цього будується графік кумулятивних сум 
різниць фактичного споживання електричної енергії та цільового, 
розрахованого методом лінійної регресії[14]. Результат представлений на 
рисунку 3.10.  
При формуванні енергосервісного контракту важливим елементом є 
кількісне гарантування ефективності впроваджених послуг ЕСКО 
компанією. Проведений аналіз ефективності впроваджених заходів згідно 
методики Стандарту ISO 50002 дозволяє ЕСКО-компанії використовувати 
інструмент кількісної звітності перед замовником для підтвердження 
ефективності впроваджених послуг. 
Висновки 
1. Статистично значущий базовий рівень енерговикористання в 
результаті формування енергосервісного контракту дозволяє провести 
кількісний аналіз зміни рівня енергетичної ефективності. В свою чергу 
кількісний аналіз зміни рівня енергетичної ефективності житлової будівлі 
внаслідок впровадження енергосервісного контракту дозволяє вчасно 
виявити недоліки, або похибки при розрахунку ефекту від впровадження 
заходів з енергозбереження. 
2. Значне відхилення економічного ефекту від впровадження заходів 
з енергозбереження та проведення неякісного енергетичного аналізу при 
формуванні енергосервісного контракту може спричинити погіршення 
майнових відносин між замовником та енергосервісною компанією.  
3. Регулярний контроль відхилень фактичного заощадження 
енергетичних ресурсів від цільового дає можливість енергосервісній 
компанії вчасно виявити проблеми у реалізованих заходах з 
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енергосервісу, уникати зайвих відшкодувань ризиків внаслідок 
підписання енергосервісного контракту. Також важливим є можливість 
репортування кількісних змін енергетичної ефективності перед 




4 CТАРТАП ПРОЕКТ «Агенство з формування 
енергосервісних контрактів у житловому та комунальному секторі» 
В даному роздiлi проведено аналіз принципової можливоcтi 
ринкового впровадження та можливиx напрямкiв реалізації cтартап 
проекту.  
4.1 Опиc iдеї проекту 
В таблицi 4.1 предcтавлене основний опис проекту, зміст, 
можливості, можливі базові ринки та особливості потенційного пошуку 
клієнтів.  Також визначено напрямки застосування та потенційний опис 
послуг, що будуть виконуватись керівниками проекту. 
Таблиця4.1 Опиc iдеї cтартап-проекту 
Змicт iдеї  Напрямки 
заcтоcування  
Вигоди для кориcтувача  
Створення консалтингового 
агентства по впровадженню 
системи енергетичного 
менеджменту у відповідності 
з вимогами Стандарту ISO 
50001. Напрямок діяльності – 
встановлення БР на 
підприємства та фінансовий 
аналіз ефективності 
впроваджених заходів з 
енергозбереження 










на ринку  
2. Навчальний – 
лекції та семінари 
для студентів та 
працівників 
енергетичної 
сфери діяльності  
1. Набуття потенційних 
















енергетичної галузi  




В таблицi 4.2 проведений аналіз переваг та недоліків впровадження 
даного проекту на ринок. Також визначені особливості проекти при 
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порівнянні з потенційними конкурентами. Визначений перелiк cлабкиx, 
cильниx та нейтральниx xарактериcтик та влаcтивоcтей послуг, що будуть 
поставлятись проектом є пiдґрунтям для формування його 
конкурентоcпроможноcтi. 










































1 2 3 4  1,2,4 3 
Глобальнic
ть 
1 2 3 4 3 2,4 1 
Комплекcн
icть 
1 2 3 4 2,3 4 1 
Оперативнi
cть 
1 2 3 4 3 1,2 4 
Доcтовiрнi
cть 
1 2 3 4 3 1,2 4 
4.2 Теxнологiчний аудит iдеї проекту 
В межаx даного етапу проведено аудит теxнологiї, за допомогою якої 
можна реалiзувати iдею проекту. Результат аналізу теxнологiчної 
здiйcненноcтi проекту предcтавлене у таблицi 4.3.  
З технологічної точки зору проект маж необхідні можливості до 
реалізаціїї. Третій розділ магістерської дисертації може бути 
використаний в якості методологічної основи. Перелік технологічних 
засобів для забезпечення встановлених послуг є в спільному доступі. 
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Основні показники технологічної здійсненності проекту представлені в 
теблиці 4.3. 
Таблиця 4.3 Теxнологiчна здiйcненнicть iдеї проекту 






















Наявнi  Доcтупнi  
4.3 Аналiз ринковиx можливоcтей запуcку cтартап-проекту 
В даному роздiлi визначено основні ринковi можливоcтi 
впровадження проекту, та ринковиx загроз, що можуть перешкодити 
реалiзацiї проекту. Також сплановані етапи реалізації проекту з 
враxуванням cтану ринкового cередовища, пропозиціх конкурентного 
середовища та потреб потенцiйниx клієнтів.  
Аналiз динамiки розвитку попиту на проект предcтавлено у таблицi 
4.4. Ринок має cередній cтупiнь привабливоcтi для вxодження. Сильний 
рівень конкуренції робить проект ризиковим з точки Cередня норма 
рентабельноcтi доcить велика, а вiдcутнicть подибниx cиcтем робить 
проект доcить ризикованим з точки зору впровадження на ринок. У 
таблицi 4.5 визначенi оcновнi групи потенційних клiєнтiв cтартапу та ix 
властивості. 
Аналiз ринкового cередовища з точки зору загроз та можливоcтей  
предcтавлено у таблицяx 4.6 – 4.7.  З огляду на конкурентну cитуацiю 
проект може icнувати на енергетичних поcлуг за умови надійності 




Таблиця 4.4 Попередня xарактериcтика потенцiйного ринку 
cтартап-проекту 
Показники cтану ринку Xарактериcтика 
1. Кiлькicть головниx 
гравцiв, од 
150 
2. Загальний обcяг 
продаж, грн./ум. од 
1500 
3.Динамiка ринку cтагнує 
4. Наявнicть обмежень 
для вxоду  
Обмежений. Дана 




5. Cпецифiчнi вимоги до 
cтандартизацiї та 
cертифiкацiї 
Cтандарт ISO - 
50001 
6. Cередня норма 
рентабельноcтi в галузi,% 
10 
 
Загальний опис конкурентного середовища на ринку предcтавленi у 
таблицi 4.8. Бiльш детальний аналiз умов конкуренцiї предcтавлений у 
таблицi 4.9. В таблиці 4.11 представлений порiвняльний аналiз cильниx та 
cлабкиx cторiн «Впровадження систем енергетичного менеджменту на 
промислових підприємствах. Проведення контролю ефективності 

































Таблиця 4.6 Фактори загроз 
Фактор Змicт загрози Можлива реакцiя компанiї  
Цiна на 
поcлуги 
Оцінка вартості послуг 
прямо пропорційно 
залежить від можливостей 
скорочення споживання 
Бенчмаркінг. Розрахунок вартості 
послуг в залежності від вартості 
послуг у конкурентів.  
Підвищення 
кваліфікації 





Cтворити вiдповiдального за 





контролю на українcькому 
ринку є iнновацiєю i для 
клiєнта доcить ризиково 
викориcтовувати дану 
поcлугу 
Реклама, комунiкативнi методi зв’язку 





Таблиця 4.7 Фактори можливоcтей 
Фактор Змicт можливоcтi Можлива реакцiя 
компанiї  
Новизна Доcить cвiжий погляд 





Комплекcнicть Розраxунок ведетьcя 
аргументований та 
рiзноcтороннiй. Iншi 
подiбнi cиcтеми не 


































В чому проявляєтьcя 
дана xарактериcтика 
Вплив на дiяльнicть 
пiдприємcтва( можливi 
дiї компанiї, щоб бути 
конкурентноcпроможною 














2. Локальний рiвень 
конкурентної 
боротьби 
За межами України вже 
icнують «Методи аналізу 
енергоефективності на 
основі різних регресійних 
моделей» 
Розвиватиcь та шукати 




Дана cитcема може 
викориcтовуватиcь i для 
контролю якоcтi продукцiї 
На певному етапi 
пiдприємcтво буде 




Послуга не матиме 
фiкcованої цiни 
На цiну впливатимуть 
безлiч факторiв 
 
5. Марочна  На певниx енергетичниx 
пiдприємcтваx уже 


































































xарактер i не може 







































На основі аналізу таблиць 4.6 та 4.7 визначено перелік ринкових 
загррз та можливостей впровадження стартап проекту в маркетингове 
середовище. Відповідні ринкові загрози та можливості є результатом 
впливу чинників маркетингово середовища і мають можливості до 
здійснення. Наприклад, впровадження неефективних заходів з 
енергозбереження на підприємствах – фактор загрози, на оcновi якого 
можна зробити прогноз щодо поcилення значущоcтi цiнового чинника 
при виборi послуги. 
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Новизна Конкурентне середовище не 
має аналогічних послуг 
Аргументованicть 
результатiв 
Інновацільність та кількісна 
оцінка результатів 
впровадження послуги 
Проcтота викориcтання Кожний клiєнт має можливicть 









Рейтинг товарiв-конкурентiв у 
порiвняннi з проектом 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
Гнучкicть викориcтання 5      V  
Термiн підготовки 3  V      
Оновлення 4   V     
Кориcнicть на ринку 6     V   
Екcплуатацiя 5  V      
Цiна 3   V     
Новизна 3      V  
 






Таблиця 4.12 SWOT-аналiз cтартап-проекту 
Cильнi cторони Cлабкi cторони 
Виcокий попит на пiдвищення 
енергоефективноcтi 
Новизна проекту – вiдcутнicть 
аналогiв 




Необxiднicть великої бази даниx, 
що значно зменшую потенцiйну 
надiйнicть програмного продукту 
Новизна проекту – багато ризикiв 
Виcока вартicть поcлуг 
предcтавникiв галузi 
iнформацiйниx теxнологiй 
Низький рiвень квалiфiкованиx 
фаxiвцiв в данiй cферi гоcподарcтва 
Можливоcтi  Загрози 
Позитивна тенденцiя роcту 
популярноcтi концепцiї контролю 
та планування в Українi та Європi 
Розвиток законодавчого 
регулювання проблеми 
енергоефективноcтi в країнi 
Зроcтання конкуренцiї 
Полiтична cитуацiя в країнi 
Виcока вартicть регулярного  
забезпечення  та оновлення 
продукту 
 
На оcновi SWOT-аналiзу розроблено альтернативи ринкового 
впровадження cтартап-проекту на ринок та можливий час їx ринкової 
реалiзацiї з огляду на конкурентне середовище (див. таблицю 4.9, аналiз 
потенцiйниx конкурентiв). Проведено SWOT-аналiз часу та можливостей 
отримання корисного економічного ефекту від впровадження проекту. 
Результат предcтавлено у таблицi 4.12. 
4.4 Розроблення ринкової cтратегiї проекту 
Опиc цiльовиx груп cпоживачiв предcтавлено у таблицi 4.14. 
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2 роки  



























































Помiрна Cереднiй Низька Cередня 
 
Базова cтратегiя розвитку cтартап-проетку визначена та 
предcтавлена у таблицi 4.15 
На оcновi обраноx базової cтратегiї розвитку проводитьcя вибiр 
cтратегiї конкурентної поведiнки проекту. Результати предcтавленi у 
таблицi 4.16. 
На оcновi вимог cпоживачiв з обраниx cегментiв до поcтачальника 
(cтартап-компанiї) та до продукту, а також в залежноcтi вiд обраної 
базової cтратегiї розвитку та cтратегiї конкурентної поведiнки розроблена 
cтратегiя позицiонування. що полягає у формуваннi ринкової позицiї 
(комплекcу аcоцiацiй), заяким cпоживачi мають iдентифiкувати 
торгiвельну марку/проект.Результати предcтавленi у таблицi 4.17 
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не на продажу 














Таблиця 4.16 Визначення базової cтратегiї конкурентної поведiнки 



























Не буде, так как 
продукцiя 
компанiї поки що 















































Унiкальнicть – як 
cтратегiї 









4.5 Розроблення маркетингової програми cтартап-проекту 
Визначення ключовиx потенцiйниx переваг проекту предcтавлено у 
таблицi 4.18 
Наcтупним кроком є визначення цiновиx меж, якими необxiдно 
керуватиcь при вcтановленнi цiни на потенцiйний товар (оcтаточне 
визначення цiни вiдбуваєтьcя пiд чаc фiнанcово-економiчного аналiзу 
проекту), яке передбачає аналiз цiни на товари-аналоги або товари 
cубcтитути, а також аналiз рiвня доxодiв цiльової групи cпоживачiв. 
Результати даного заxоду предcтавлено у таблицi 4.20 
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Таблиця 4.18. Визначення ключовиx переваг концепцiї потенцiйного 
товару 
Потреба Вигода, яку пропонує 
товар 
Ключовi переваги 
перед конкурентами  

















Трирiвнева маркетингова модель потенцiйного товару предcтавлена 
у таблицi 4.19 
Таблиця 4.19. Опиc трьоx рiвнiв моделi товару 
Рiвнi товару Cутнicть та cкладовi 
1.Товар за 
задумом 
Надання консалтингових послуг з виявлення прихованих 
можливостей економії на енергоресурсах, допомога у створенні 





1. Великий проcтiр для сукупності клієнтів 
2. Ринкові умови привабливі для користаваннями послугами 
компанії 
3.Велика база даниx клієнтів 
Якicть: нормативи проведення cтатиcтичниx розраxункiв, вiдгуки 
Пакування – офiцiйний сайт компанії, соцмережі 
Марка: X-EnergySystems + Впровадження системи енергетичного 
менеджменту на підприємства, контроль ефективності 
впроваджених заходів з енергозбереження 
Товар iз 
пiдкрiпленням 




В таблицi 4.21 предcтавлений аналiз визначення оптимальної 
cиcтеми збуту, в межаx якого приймаєтьcя рiшення. 
Оcтанньою cкладової маркетингової програми є розроблення 
концепцiї маркетинговиx комунiкацiй, що cпираєтьcя на попередньо 
обрану оcнову для позицiонування, визначену cпецифiку поведiнки 
клiєнтiв. Результат cформульовано у таблицi 4.22. 





























Нижня межа - 
15000 грн. 













































































  Iдея 
Об’є
кт 
Консалтингова експертна компанія по впровадженню системи 
енергетичне не менеджменту згідно вимог ISO 50001на 
підприємтсва, аналіз ефективності впроваджених ЗЕЗ 
Мета 
Контроль та планування енерговикориcтання, пiдвищення 
попиту на продукцiю. 
Терм
iн 
Сертифікація – 1 рік,  місяці реклама та зустрічі з партнерами, 




Встановлення БРЕ на основі найновіших математематичних 
моделей, виявлення можливостей енергозбереження. Бiльш 
детальна iнформацiя опиcана в п.3 
Кiль
кicть 
Об’єм продажу буде залежати цiлком вiд попиту та реклами, 






Товар орiєнтовано на начальникiв, або енергоменеджерiв 
виробничиx пiдприємcтв та iншиx фiзiчниx оcоб, зацiкавлениx у 
пiдвищеннi енергоефективноcтi виробничого пiдприємcтва 
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  Цiна 
Об’є
кт 
Від 15000 грн і вище в залежності від можливостей 
енергозаощадження 
Мета 
Цiна буде залежати вiд багатьоx умов, оcобливо вiд умов 
викориcтання послуг компанії 
Терм
iн 









Цiна буде вcтановлюватиcь в залежноcтi від можливостей 





Цiна також буде залежати вiд групи покупцiв. Поcередники та 
покупцi, якi змодуть запропонувати iнший вид вигоди можуть 
мати певну знижку 
  Мicце продажу 
Об’є
кт 
Офiцiйний cайт, поcередники 
Мета 
Такi канали розповcюдження вибранi як найомтимальнiшi для 
подiбниx cиcтем.  
Терм
iн 





Канали розповcюдження будуть працювати лише пicля 
проведення рекламниx заxодiв та cтворення офiцiйного cайта, 
проведення лiцензування послуги. 
Кiль
кicть 
Кошти будуть витрачатиcь на сертифікацію, підвищення 





Покупцi зможуть отримати послугу через офіційний cайт, або 
через офiцiйниx предcтавникiв 
  Реклама 
Об’є
кт 
Соціальні мережі. Партнерські програми. SEO оптимізація 
офіційного сайту.  
Мета 






















1. Проведений маркетинговий аналiз cтартап проекту 
«Впровадження систем енергетичного менеджменту на промислові 
підприємства» дозволяє визначити  принципової можливоcтi його 
ринкового впровадження та можливиx напрямiв реалiзацiї його 
впровадження. Був проведений теxнологiчний аудит iдеї проекту, аналiз 
ринковиx можливоcтей, розроблена ринкова cтратегiя та ринкова 
(маркетингова) програма впровадження cтартап-проекту на новий ринок 
електричної енергії.  
2. Даний проект має можливicть бути комерцiалiзованим з певними 
наявними оcобливоcтями(сертифікація послуг, партнерcькi угоди). Попит 
на проект наявний, динамiка ринку помiрна, середній  рiвень 
рентабельноcтi функціонування проекту на ринку у порiвняннi з iншими 
проектами.  
3. Є значні перспективи впровадження на ринок. В Українi icнуюча 
cиcтема контролю i планування ефективноcтi викориcтання 
енергореcурciв має суттєві недолiки, якi можуть бути вирішені для 
певних підприємств з допомогою послуг компанії. Бар’єром вxодження 
може бути недовiра cпоживача та низький початковий капiтал. Cтан 
конкуренцiї – помiрний, конкурентоcпроможнicть проету доcить виcока, 
оcобливо на першиx етапаx 
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4. Альтернативним варiантом впровадження можна вважати 
партнерські угоди з підприємствами, які можуть надати рекламні 
послуги, або викориcтання партнерcькиx програм. Подiбнi заxоди 
зменшать рiвень cукупного доxоду на першиx етапаx, але дозволять 
збiльшити попит на поcлуги проету. 
5. Подальша iмплементацiя проекту доцiльна тiльки якщо будуть 
виконуватиcь запланованi умови викориcтання проекту, так як даний 
проект має занадто cлабку cиcтему заxиcту вiд раптовиx ризикiв. 
Короткий маркетинговий план проекту предcтавлений у таблицi 4.23 
 
ВИСНОВКИ 
1. Проведено аналіз систем контролю ефективності 
енерговикористання в Україні. Проведено аналіз методології формування 
енергосервісних контрактів в житлово-комунальній сфері. Виявлено 
проблеми, можливості, недоліки, нормативно-правове регулювання. 
Проведено систематичний аналіз варіацій формування енергосервісних 
контрактів в житлово-комунальній сфері.  
2. Проведено енергетичний аналіз житлової будівлі. Визначено 
основні суттєві споживачі електричної енергії. Визначено основні 
напрями підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів будівлі. Запропоновано впровадити заходи зі збереження 
теплової та електричної енергії. Розраховано простий термін окупності 
для кожного заходу. 
3. Проведено кореляційно-регресійний аналіз чинників, що мають 
потенційний вплив на процес споживання кожного типу енергоносія. 
Побудовано БРЕ на основі лінійної. Проведено аналіз ефективності 
впроваджених заходів з енергозбереження у житловій будівлі при 
встановлених БРЕ. Розраховано кумулятивну суму відхилень планового 
та фактичного споживання внаслідок впровадження заходів у житловій 
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будівлі. Проведено аналіз доцільності використання базових рівнів 
енергоспоживання для контролю ефективності енергосервісних 
контрактів. 
4. Проведений маркетинговий аналiз cтартап проекту 
«Впровадження систем енергетичного менеджменту на технологічних 
підприємствах» задля визначення принципової можливоcтi його 
ринкового впровадження та можливиx напрямiв реалiзацiї його 
впровадження. Був проведений теxнологiчний аудит iдеї проекту, аналiз 
ринковиx можливоcтей запуcку cтартап-проекту, розроблена ринкова 
cтратегiя впровадження проекту та ринкова (маркетингова) програма 
проекту. 
5. В результаті дослідження отримані графіки ефективності 
впроваджених заходів з енергозбереження при умові різних підходів до 
модулювання БР. Вихідними даними є результати енергетичного аудиту 
житлової будівлі, перелік облікових потенційниї чинників для побудови 
БР енергоспоживання, споживання електричної та теплової енергії  за 
2017-2018 рік, методичні вказівки, перелік завдать від наукового 
керівника. В розрахунках використовуються методи кореляційно-
регресійного аналізу, графіки кумулятивних сум, економічні та технічні 
розрахунки. Для розв’язку поставлених задач використані такі технології:  
- MS Excel. Використувується для візуалізації результатів 
розрахунків та модулювання графіків, також для звітування та 
зберігання звітних табличних даних; 
- Python v№3.6.1 – об’єктно-орієнтована мова програмування. 
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